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GLAGOLJAŠKI UDJEL U FORMIRANJU HRVATSKE 
SREDNJOVJEKOVNE DRAME
G la g o lja š k o m  u d je lu  u r a z v o ju  h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v ­
n o s ti p on ek a d  se d a va lo  v eć e  a p on ek a d  o p e t  m a n je  zn a če n je  n ego  
š to  ga  j e  on  u is tin u  im a o . R a z lo z i za  ta k o  su p ro tn e  su d ove  b i l i  su u 
ra zn o lik im  k u ltu ro lo šk im  i zn a n s tven im  p r is tu p im a  to j  n a js ta r i jo j  
e p o h i h rv a ts k e  k n již e v n o s t i.  S ve  se to  m o že  za p a z it i i u  o c jen a m a  
p je s n ičk ih  i d ra m sk ih  d je la  s r e d n jo v je k o v n o g a  ra zd o b lja .  D odu še, 
naša  se zn a n os t o  k n již e v n o s t i p o č e la  za n im a ti za  n a js ta r i je  n a c i­
o n a ln o  k n již e v n o  b la g o  jo š  o d  v rem en a  s vo ga  fo rm ira n ja ,  o d  s red i­
n e  p ro š lo g a  s to lje ć a , a li u  o b ra d i k n již e v n ih  d je la  n a js ta r i je  epoh e  
on a  se d u go  n ije  b a v ila  su š tin sk im  lite ra rn im  p ita n jim a . P rv e  ra d ­
n je  b ile  su  u g la v n o m  b io b ib l io g r a fs k i p r ik a z i —  o d  K u k u lje v ić a , 
Š a fa r ik a , L ju b ic a  p a  d o  A rm in a  P a v ića , k o ji  j e  p ok u ša o  d a ti p o v i­
je s n i p re g le d  r a z v o ja  n a js ta r i je  h rva tsk e  d ra m e .1 L u ta n ja  i nespo- 
1 A. Pavić, Historija dubrovačke drame. Zagreb, 1871. O ostaloj literaturi s komenta­
rom v. u N. Kolumbić, Hrvatska srednjovjekovna poezija i drama u svjetlu naše nauke o 
književnosti, »Slovo«, 18—19, Zagreb, 1969, str. 190 i dalje.
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ra zu m a  b ilo  j e  u o d n o su  na v iš e  p ita n ja . N a im e , h rva tsk o  se s red ­
n jo v je k o v n o  k n již e v n o  b la g o  sh vaća lo  u g la vn o m  k a o  fen o m e n  p i­
sm en o s ti i je z ik a , a n e  k ao  u m je tn ič k a  p o ja v a . N e  p o zn a v a ju ć i s tva ­
ra la č k i p ro ce s  h rva tsk ih  an o n im n ih  »z a č in ja v a c a «  tra g a lo  se uza­
lu d  za  a u to r im a , p a  j e  n a  p r im je r  o b ič n o g  p re ra đ iv a č a  c rk v e n e  
d ra m e , p o p a  š im u n a  K lim a n to v ić a , K u k u lje v ić  n a zva o  lo š im  p je ­
sn ik om .2 O s im  to ga  va žn o s t c rk v e n ih  k n již e v n ih  d je la  n as ta lih  t i­
je k o m  v iš e  s to lje ć a  t r e t ira la  se je d n a k o , a n jih o v a  u m je tn ič k a  s tra ­
na n ije  se n i č in ila  v r i je d n o m  ob ra d e . U v je r e n je  k o je  se za sn iva lo  
u v e ć in i na p re tp o s ta vk a m a , k a k o  j e  s ve  to  n as ta lo  p o d  iz ra v n im  
s tra n im  u t je c a je m , č in ilo  se d o v o ljn im  da  se sa  z a d o v o ljs tv o m  u t­
v rd i k a k o  j e  n a js ta r ija  h rva tsk a  k n již e v n o s t  b a re m  ta p k a la  za  v e l i ­
k im  e v ro p s k im  lite ra tu ra m a .
L e sk ien o v a  d o k to rs k a  d is e r ta c ija , p rv a  s tu d ija  k o ja  se p oseb n o  
b av i p ita n jim a  h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  d ra m e  (L e ip z ig ,  1884)3, te ­
m e l j i  se n a  n a s to ja n jim a  da  se ra n ija  n a ga đ a n ja  o  u t je c a ju  s tran e  
c rk v e n e  d ra m e  n a  h rva tsk u  š to  ja č e  dokažu . S ta k o  u tv rđ e n im  m i­
š l je n jim a  h rva tsk a  je  s r e d n jo v je k o v n a  d ra m a  u  C re iz e n a c h o v o j p o ­
v i je s t i  n o v i je  d ra m e  p r ik a za n a  k a o  č is t i p r i je v o d  ta lija n sk e .4 U  d o ­
sad  jo š  u v ije k  n a jb o g a t i je m  izd a n ju  h rv a ts k ih  c rk v e n ih  d ra m sk ih  
tek s tova , u X X  k n jiz i  S ta rih  pisaca h rva tsk ih  (1893),5 ta k o đ e r  su 
d o š li d o  iz r a ža ja  n esp o ra zu m i d o m a će  k n již e v n e  zn a n o s ti o  to m  
k n již e v n o m  žanru . U  k n jiz i  su dan a  i  s r e d n jo v je k o v n a  i  k a s n ije  na­
s ta la  p r ik a za n ja , b e z  za d ir a n ja  u  v r i je m e  p os ta n k a , u o č ite  ra z lik e  
s o b z iro m  na d ram sk u  i p o e tsk u  o b ra d u , b e z  g le d a n ja  n a  v r i je d n o ­
s ti k o je  su t i te k s to v i im a li u p o je d in im  epoh am a .
P r i je  M e d in ije v e  p o v ije s t i  h rva tsk e  k n již e v n o s t i u n a š im  se 
p o v ije s n im  p re g le d im a  n ije  p o s v e ć iv a la  p a žn ja  p o e z i j i  i d ra m i s red ­
n je g a  v i je k a .6 M ed in i j e  m e đ u tim  za p a z io  k a k o  se v e ć  ren esan sn a  
lite ra tu ra  t e m e lj i  n a  »s k ro m n o m  d je lo v a n ju  n ezn an ih  n am  ra d n i­
k a « ,7 a to  će  is to  g o d in u  d an a  k a sn ije  p o n o v it i i Iv a n  M ilč e t ić ,  da­
ju ć i  » z a č in ja v c im a «  p rv e n s tv o  u  fo r m ir a n ju  n ašeg  p je s n iš tv a .8 A li 
v e l ik o  n e is tra žen o  p o d ru č je  s ta r ih  tek s to va , k o jim a  su se p o s v e ć i­
v a li m n og i, sk ren u lo  j e  našu  k n již e v n u  zn a n os t u  d ru ge  to k o v e , ia ­
k o  j e  na te m e lju  M e d in ije v ih  za p a ža n ja  b io  v e ć  o tv o r e n  p u t da  se 
za p o čn e  i  s u m je tn ič k im  v re d n o v a n je m . T a k o  se k o n cem  p ro š lo g  
i  p o č e tk o m  o v o g  s to lje ć a  p o č in je  v eća  p a žn ja  p r id a v a t i h rva tsk im  
s re d n jo v je k o v n im  i o s ta lim  g la g o ljs k im  tek s to v im a , p oseb n o  p je-
2 I. Kukuljević Sakcinski, Pjesnici hrvatski XV vieka. Zagreb, 1856, str. 41-45.
3 A. Leskien, Altkroatische geistliche Schauspiele. Leipzig, 1884.
4 W. Creizenach, Geschichte des neueren Dramas. Zweiter Band, Halle, 1901, str. 506.
5 Crkvena prikazanja starohrvatska. Stari pisci hrvatski XX, Zagreb, 1893. prir. M. 
Valjavac.
6 Vidi: I. Broz, Crtice iz hrvatske književnosti, sv. 2, Zagreb, 1888, zatim Đ. Surmin, 
Povijest književnosti hrvatske i srpske, Zagreb, 1898.
7 M. Medini, Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. Zagreb, 1902, 
str. 6.
8 I. Milčetić, O M. Maruliću s karakteristikama hrvatskog pjesništva prije i poslije 
Maruliča. Ljetopis Društva hrv. knjiž. za g. 1900—1903, Zagreb, 1903, str. 36—37.
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sn ič ld m a , p r i  čem u  j e  zn a ča ja n  p o t ic a j b io  V a js o v o  o tk r ić e  i o b ja v ­
l j iv a n je  n a js ta r i je  h rva tsk e  zb irk e  p jesa m a .5 T im e  j e  i zn a čen je  
g la g o lj ic e  za  n a jra n iju  h rva tsk u  p o e z iju , a  z a t im  i d ra m u  is tu p ilo  
u p r v i  p lan .
U  s v o jim  p o v ije s n im  p re g le d im a  n aš i i  s tra n i au to r i, p išu ć i o 
h rv a ts k o j s r e d n jo v je k o v n o j k n již e v n o s t i,  p o is to v je ć u ju  j e  s te rm i­
n o m  »g la g o l js k a « ,10 a R u d o lf  S tro h a l g. 1910. za k lju č u je  k a k o  su 
je d in o  p o p o v i g la g o lja š i s tv a ra o c i h rva tsk e  c rk v e n e  d ra m e .11 V e lik  
p r i lo g  m iš l je n ju  o  zn a čen ju  g la g o lja š tv a  d ao  j e  I . M ilč e t ić  s v o jim  
b o g a t im  b ib l io g ra fs k im  p r iru č n ik o m  g. 1911,12 te  n i je  n iš ta  ču d n o  
š to  i  Jag ić  s v o je  p o g la v l je  o  h rv a ts k o j l i te ra tu r i k o ja  j e  p re th o d ila  
ren esan s i n a z iv a  u V o d n ik o v o j p o v i je s t i  k n již e v n o s t i g. 1913. Gla­
go ljska  kn jiževnost, p ra te ć i h rv a ts k i g la g o liz a m  i u  k a s n ijim  s to ­
lje ć im a , a d a ju ć i m u  t im e  je d n u  p o s eb n o s t k o ja  k a o  da  ga  izd v a ja  
iz  p o d ru č ja  h rv a ts k e  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i.13 T u  j e  p o s eb n o s t gla- 
g o lizm a  jo š  ja č e  is tak n u o  R . S tro h a l g. 1915,14 a u s v o jo j z b ir c i 
s ta r ih  h rv a ts k ih  c rk v e n ih  p je s a m a  (1916) on  p ro m a tra  p je s m e  za ­
p isa n e  na g la g o l j ic i  k ao  n eš to  p o tp u n o  za seb n o .15 O d ređ e n im  o g ra n i­
č en o s t im a  u  to m  sm is lu  t rp i i  p rv a  n o v ija  s tu d ija  o  s ta ro h rva tsk im  
c rk v e n im  p r ik a za n jim a  k o ju  j e  o b ja v io  g. 1915. Ju ra j R o ić .16 A u to r  
se s lu ž i sam o  te k s to v im a  iz  X X  k n jig e  S ta rih  pisaca h rva tsk ih , a 
n a  su v išn a  ra zg la b a n ja  n a v e lo  ga  j e  in z is t ira n je  da te k s to v e  p o d ije l i  
u sku p in e : s je v e rn u  —  g la g o ljs k u  i ju žn u  —  h va rsku , p r i č em u  n ije  
m o g a o  d a ti p ra v o  zn a če n je  n i p o d u d a rn o s tim a  m eđ u  tek s to v im a .
Iz d v a ja n je  h rv a ts k o g a  g la g o lizm a  iz  k o m p lek sa  h rv a ts k e  s red ­
n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i k a o  je d in s tv e n e  c je lin e , p r id a v a n je  radu  
h rva tsk ih  g la g o lja š a  m a n je  lite ra rn o  a v iš e  k u ltu rn o  i f i lo lo š k o  zn a ­
č e n je  r e zu lt ira lo  j e  i p o zn a tim  C ro n ijin im  m iš l je n je m  g. 1924. o  b l i ­
je d o j  i  su h op a rn o j p r o iz v o d n ji  h rv a ts k ih  g la go lja ša , o  n eu ku sn im  
k ra đ a m a  i č is t im  k o p ija m a , š to  će  ta j a u to r  p o n a v lja t i i  k a sn ije .17
A li u p ra vo  ta d a  p o č in ju  p ro d ir a t i  i n o va  g le d a n ja  n a  tu  n a js ta ­
r i ju  h rva tsk u  k n již e v n o s t . O d  g. 1925. F ra n jo  F a n cev  p o č in je  is t ic a ­
ti k a k o  h rva tsk u  s re d n jo v je k o v n u  k n již e v n o s t , p a  ta k o  p o e z i ju  i 
d ram u , treb a  b e z  o b z ir a  n a  p ism o  p ro u č a v a t i k a o  je d n u  c je lin u , 
j e r  su te k s to v i na g la g o lj ic i ,  la t in ic i te  čak  i  o n i n a  za p a d n o j ć ir i l ic i
5 J. Vajs, Starohrvatske duhovne pjesme. Starine JAZU, XXXI, Zagreb, 1905, str.
258—275.
10 Uz I. Broza (op. cit.) i Đ. šurmina (op. cit.j tako i M. Murko (Geschichte der 
älteren südslawischen Literaturen, Leipzig, 1908, vol. I—II).
11 R. Strohal, Starohrvatska glagoljska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«, XIX, 
1910, str. 348-352.
12 I. Milčetić, Hrvatska glagoljska bibliografija. Starine JAZU, XXXIII, 1911.
13 V. Jagić, Hrvatska glagolska književnost (u knjizi B. Vodnika, Povijest hrvatske 
književnosti, Zagreb, 1913, str. 9—64).
14 R. Strohal, Hrvatska glagolska knjiga. Zagreb, 1915.
15 R. Strohal, Zbirka starih hrvatskih crkvenih pjesama. Zagreb, 1916.
“ J- Roić, Starohrvatska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«, XXIII, Zagreb, 1915, 
str. 1—18, 81—97 i 161—181.
17 A. Cronia, L'enigma del glagolismo in Dalmazia dalle origini all’epoca presente. 
»La Rivista Dalmatica«, god. VI, fase. II, 1922. do g. VIII, fase. II, 1924. Vidi i kasniji 
njegov napis: Delta cosi detta letteratura glagolitica e del periodo delta sua maggiore 
ftoridezza. »Ricerche slavistiche«, III, 1954.
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u t ije s n o j m eđ u so b n o j s v e z i.18 F a n cev  is t ič e  k a k o  j e  » i  h rva tsk a  la- 
t in ič k a  c rk v e n a  k n již e v n o s t  u s v o jim  d re v n im  p o č e c im a  s h r v a t­
sk o m  g la g o ljs k o m  c rk v e n o m  k n již e v n o s t i u o p će  b ila  je d n o « . '9 S to ­
je ć i  n a  s ta ja liš tu  o  je d in s tv u  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i 
t r o ja k o g a  p is m a  i  o n  j e  p r im je ć iv a o  k a k o  se p o ja m  » s r e d n jo v je ­
k o v n a « za  o d ređ en u  ep oh u  h rva tsk e  k n již e v n o s t i n e  m o že  p o is to ve - 
ć iv a t i s te rm in o m  »g la g o l js k a « .  A l i  k n již e v n o j p o ja v i  F a n cev  j e  u g ­
la v n o m  p r is tu p a o  f i lo lo š k i,  k ao  i  m n o g i d ru g i k o j i  su se u  to  d ob a  
b a v il i  n a js ta r i jo m  k n již e v n o -p o v ije s n o m  p ro b le m a t ik o m ; on  n ije  za ­
la z io  u  l ite ra rn o -e s te tsk e  o c je n e , p a  j e  G. G esem an n  u  s v o m  p re g le ­
du  h rv a ts k o s rp sk e  k n již e v n o s t i jo š  i 1930. is t ic a o  da  ta  n a js ta r ija  
h rva tsk a  k n již e v n o s t  za n im a  sam o  c rk v e n e  p o v je s n ik e  i f i lo lo ­
ge .“
B e z  o b z ira  na to  š to  su se tu  i ta m o  i t r id e s e t ih  g o d in a  h rva t­
ska  s r e d n jo v je k o v n a  k n již e v n a  d je la  p r ik a z iv a la  k ao  d je la  » g la g o l j ­
sk e  'k n již e v n o s t i« ,  p o č e la  su ip a k  p o b je đ iv a t i  n o v i ja  g led iš ta , k o ja  
u s v o m  p o v ije s n o m  p re g led u  g. 1936. u s va ja  n a  p r im je r  V in k o  Lo- 
zo v in a ,18 9201 a  u  s v o jo j p o v i je s t i  k n již e v n o s t i (1945) i  M ih o v il  K o m b o l,  
k o j i  o b ra đ u ju ć i h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  te k s to v e  k ao  je d n u  c je ­
lin u  d a je  i o d ređ en e  e s te tsk e  o c je n e .22
P o s l i je  d ru g o g a  s v je ts k o g  ra ta  p o č in je  se h rv a ts k a  s r e d n jo v je ­
k o vn a  k n již e v n o s t  sve  v iš e  p r o m a tr a t i  k a o  u m je tn ič k a  v r ije d n o s t ,  
a  p o s e b n o  k ao  v r i je d n o s t  u  o k v iru  o d ređ en e  s t ilsk e  epoh e. 1969. 
V je k o s la v  Š te fa n ić  sa  s v o jim  su ra d n ic im a  (B is e rk a  G nabar, A n ica  
N a z o r  i  M a r i ja  P a n te lić ) o b ja v io  j e  p rv u  c je lo v itu  h re s to m a tiju  b o ­
g a to g a  h rv a ts k o g  s r e d n jo v je k o v n o g  b la ga ,23 a  h rv a ts k a  s r e d n jo v je ­
k o v n a  d ra m a  p oseb n o  d o b iv a  p r izn a n je  i  iz v a n  n aš ih  g ra n ica , u 
a n to lo g i j i  s r e d n jo v je k o v n o g  r e lig io z n o g  te a tra  G ia n fra n ca  Conti- 
n ija .24 U z  n u žne i  v r i je d n e  b ib l io g ra fs k e  (V la d is la v  C v ita n o v ić , V je ­
k o s la v  š te fa n ić ,  G a šp a r B u ja š )25 i je z ič n o -p o v ije s n e  m o n o g ra fi je ,  
o s o b ito  s o b z iro m  n a  p je s n ič k e  te k s to v e  (n p r . Jos ip  H a m m , D ra g ica  
M a lić  i  d ru g i),26 ja v l ja ju  se n a s to ja n ja  l ite ra rn o -p o v ije sn ih  i  e s te t­
sk ih  o c je n a  p a  ta k o  i  v re d n o v a n ja  p je s n ič k ih  i  d ra m sk ih  d je la  (J o ­
18 F. Fancev, Prilozi za povijest hrvatske crkvene drame. »Nastavni vjesnik«, XXXIII, 
Zagreb, 1925, str. 109—124 i 184—194.
19 F. Fancev, Vatikanski hrvatski molitvenik i dubrovački psaltir. Djela JAZU, XXXI, 
Zagreb, 1934, str. CU.
2 0  g . Gesemann, Die serbo-kroatisehe Literatur. Potsdam, 1930, str. 15.
21 V. Lozovina, Dalmacija u hrv. književnosti. Zagreb, 1936.
22 M. Kombol, Povijest hrvatske književnosti do preporoda. I izd., Zagreb, 1945; II 
izd. 1961, str. 51—56.
23 Hrvatska književnost srednjega vijeka (prir. V. štefanić i suradnici). Pet stoljeća 
hrvatske književnosti, knj. 1, Zora-MH, Zagreb, 1969.
2 4 GF. Contini, Teatro religioso del Medioevo juori d'ltalia. Milano, Bompiani, 1949, str. 
540—547. Vidi još i: J. Frydecky, Doterajšie vysledky vo vyskume najstaršej chorvdtskej 
duchovnej dramy. Sb. Filozofickej fakulty Univ. Komenskćho, Bratislava, 1964, str. 55—60, 
zatim najnoviju studiju o hrvatskim crkvenim prikazanjima Talijana F. S. Perilla, što ju 
je prema podatku u informativnom članku u »Vjesniku« od. 2. VI 1976. izdao Fakultet za 
strane jezike i književnosti u Bariju.
25 V. štefanić, Glagoljski rukopisi otoka Krka. Djela JAZU, 51, Zagreb, 1960. i od istog 
autora: Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, I dio, Zagreb, 1969, II dio, 1970; G. 
Bujaš, Rezultati u proučavanju dijela stare hrvatske poezije. Radovi Inst. JAZU u Zadru, 
sv. VI—VIII, Zagreb, 1960, str. 509—535.
26 Vidi npr. D. Malić, Jezik najstarije hrvatske pjesmarice. Hrv. filološko društvo, 
Zagreb, 1972.
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sip  H a m m , N ik ic a  K o lu m b ić  i d ru g i).27 D o s ta  v e l ik  b ro j n o v ih  p r i­
stupa, a n a liza  i  o c jen a , n e  sam o  s o b z ir o m  n a  p je s n ič k a  n ego  i  na 
p ro zn a  d je la ,  a f irm ira o  j e  k on a čn o  h rva tsk u  s re d n jo v je k o v n u  k n ji­
ž e v n o s t i k a o  k n j iž e v n o p o v i je s n u  i k ao  u m je tn ič k u  v red n o tu . R e ­
zu lta t i n isu  iz o s ta li n i n a  p o d ru č ju  s in teze , j e r  se u p ra vo  n ed a vn o  
p o ja v i la  p rv a  c je lo v ita  p o v ije s t  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v ­
n o s ti E d u a rd a  H e ro ig o n je  k a o  za seb n a  k n jig a .28
N e  u m a n ju ju ć i zn a ča jn e  s p e c if ič n o s t i g la g o lja š k o g a  fen o m en a  
danas j e  sa sv im  ja s n o  da j e  p ro b le m a t ik a  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v n e  
p o e z i je  i d ra m e  u g la vn o m  jed in s tv en a , b e z  o b z ir a  n a  p ism o  k o jim  
j e  p o je d in i tek s t zap isan . T a k v o  s ta ja liš te  n i p o  č em u  ne u m a n ju je  
v r i je d n o s t i  g la g o lja š k e  s fe r e  u fo r m ir a n ju  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v ­
n e  k n již e v n o s t i,  n ego , n a p ro tiv , n je z in u  u d je lu  p r id a je  n o ve  d im en ­
z ije .  T im e  se n a im e  p o k a zu je  k a k o  se g la g o lja š k a  lite ra rn a  d je la t ­
n os t n i je  za tv a ra la  u s v o je  u sk e  g e o g ra fs k e , d u h o vn e  i  u  n ek e  p o ­
sebn e  s o c ija ln e  o k v ir e ,  k a k o  u  to  s r e d n jo v je k o v n o  d o b a  on a  n ije  
b ila  s ta t ičn a  i o k a m en jen a , n ego  d in a m ičn a  i p lo d o tv o rn a , o tv a ra ju ­
ć i se p rem a  o s ta lim  p o d ru č jim a , te ž e ć i p rem a  s ta n o v ito j lite ra rn o -  
-n ac ion a ln o j in te g ra c i j i .  S  d ru ge  s tra n e  o n a  t im e  p o tv rđ u je  i s v o je  
u m je tn ič k e  d o m ete , j e r  n i je  b ila  n a m ije n je n a  sam o  n eu ku  i  z a tv o ­
ren u  s lo ju  za b a čen o g  s e o sk o g  s tan ovn iš tva , n ego  se is to  ta k o  s tva ­
ra la  i u u čen im  —  feu d a ln im , a  p o g o to v u  u u rb a n im  sred in am a , 
g d je  se v r š ila  ž iv a  ra zm je n a  k u ltu rn ih  d o b a ra  sa s tra n im  s re d iš t i­
m a. T o  se o s o b ito  z b iv a lo  t i je k o m  X I V  i X V  s to lje ć a , k ad  su se sve 
naše k u ltu rn e  s fe r e  p o č e le  ja č e  o k r e ta t i p re m a  za p a d n o eu ro p sk im  
k n již e vn o s t im a .
S va  j e  ta  l ite ra tu ra  ču va la  i n a rod n u  o s o b ito s t ,  iz g ra d ila  j e  s vo j 
v la s t it i  p je s n ič k i je z ik ;  a li  u  is to  v r i je m e  za ču đ u je  k o l ik o  su n je z in i 
s tv a ra oc i, t i  a n o n im n i p je s n ic i, k o j im a  u  sk la d u  sa s r e d n jo v je k o v ­
n o m  a sk e tsk o m  sk ro m n o šću  n ik a d  n ije  b io  c i l j  d a  n ek im  d je lo m  is t i ­
ču  s v o je  o so b n e  v r lin e , p o zn a va li su v rem en i e u ro p sk i p o e ts k i iz ­
ra z  i k a k o  su a d ek va tn o  zn a li p re n o s it i s tran i, n a jč eš ć e  la t in sk i r i ­
ta m  n a  d o m a ć i stih . T o  su is to m  v je š t in o m  r a d il i  o n i k o j i  su  te k s to ­
v e  za p is iv a li la t in ic o m  i l i  za p a d n o m  ć ir i l ic o m  k a o  i o n i k o j i  su p isa ­
li g la g o lj ic o m . M eđ u tim , d o k  j e  u h rv a ts k o j l ir s k o j p o e z i j i  s r e d n je ­
ga  v i je k a  v la d a lo  r ita m s k o  b o g a ts tv o  i r a zn o lik o s t,27 89 d o t le  se u  d ra m ­
27 Npr. J. Hamm, Jedna glagoljska dvanaesteračka pjesma iz XIV st. Radovi Slav. in­
stituta Filoz. fak. u Zagrebu, br. 3, Zagreb, 1959, str. 91—99, ili N. Kolumbić, Jedna pjesma 
protiv žena iz XV st. Radovi Filoz. fak. u Zadru, 3, 1962, str. 199—£17.
28 E. Hercigonja, Srednjovjekovna književnost. Povijest hrvatske knjiže 2, Liber- 
-Mladost, Zagreb, 1975. Cf. i literaturu iz područja poezije i drame na str. 462—464.
29 Tu susrećemo raznolike ritmove, osobito one nastale pod utjecajem latinske sre­
dnjovjekovne poezije (šesterac, sedmerac, osmerac, dvanaesterac s monorimom itd.), si­
metrični osmerački dvostih i dvostruko rimovani dvanaesterac (bliski osobito francuskoj 
srednjovjekovnoj poeziji, zatim ritmiziranu prozu, nastalu vjerojatno pod utjecajem grčke 
liturgijske poezije, te aritmičke stihove tipične za talijansku litanijsku poeziju. Ipak, u 
hrvatskoj lirskoj poeziji XV st., osobito u onoj bratovštinskih sadržaja prevladava također 
osmerački dvostih.
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sk o j p o e z i j i ,  p a  i u d ija lo š k o j k o ja  j o j  j e  p re th o d ila , u s ta lio  sam o 
je d a n  s tih o vn o -r ita m sk i m o d e l —  tr o h e js k i o sm e ra čk i d vo s tih , u 
o k v iru  k o je g  su se n a jč e š ć e  k re ta le  i m isa o n e  c je lin e , k o j i  j e  p o ­
s tao  t ip iča n  stih , g o to v o  je d in i  o b l ik  p o e ts k o g a  isk a za  h rva tsk e  s red ­
n jo v je k o v n e  d ram e.
V je r o ja tn o  su p r i  to m e  ip a k  n a jv a žn iju  u lo gu  o d ig ra l i  g la g o ­
lja š k i p is c i i p rep is iva č i, i  to  n e  sam o  za to  š to  u  p r v o j  h rv a ts k o j 
p je s m a r io i p a r iš k o g a  g la g o ljs k o g  k o d ek sa  iz  X I V  s to lje ć a 30 p re v la ­
d a v a ju  u p ra v o  o sm era čk i d vo s tis i, n ego  i z a to  š to  j e  n a jv e ć e  p je ­
sn ičk o  b la g o  to ga  n a js ta r i je g  v rem en a  i  saču van o  u  g la g o ljs k im  
tek s to v im a . Ia k o  se m o že  p r e tp o s ta v it i d a  j e  i p r i je  s la v en sk o g  b o ­
g o s lu ž ja , t o  je s t  p r i je  g la g o lja n ja , u  h rv a ts k im  s tran am a , b a re m  
o n im a  k o je  su b ile  p o d  a k v ile js k o m  p a tr i ja rh ijo m , iz  e lem en ta rn ih  
k o m u n ik a c ijs k ih  ra z lo ga , m o ra lo  b it i  p o k u š a ja  da se s ta n o v it i iska ­
z i na h rv a ts k o m  je z ik u  n ap išu  la t in ic o m , to  je s t  da j e  i  p r i je  u v o đ e ­
n ja  g la g o lj ic e  m o g la  p o s to ja t i  n ek a k va  p isa n a  r i je č  n a  h rva tsk o m  
je z ik u ,31 ip a k  se in te n z iv n ij i  ra d  n a  to m  je z ik u  m o g a o  ra z v it i  tek  
o n d a  kad  j e  b i lo  u ved en o  o d g o v a ra ju ć e  p ism o  i k ad  su n os io c i 
v je r s k o g  i k u ltu rn o g  ž iv o ta  b i l i  p r ip a d n ic i is to g  n a rod a . A  to  su 
u p o č e tk u  i b i l i  sam o  g la g o lja š i. K a k o  sm o  v e ć  r e k li,  h rva tsk a  je  
s r e d n jo v je k o v n a  p o e z i ja  i  d ra m a  d o  k o n ca  X V  s to lje ć a  n a jb r o jn i­
j e  saču van a  u p ra vo  u  g la g o ljs k im  ru k o p is im a , p a  se v e ć  i t im e  p o t­
v rđ u je  d o m in a n tn a  u lo ga  g la g o lja š k e  s fe r e  p r i  fo r m ir a n ju  t ih  k n ji­
že vn ih  žan rova .
D a  b is m o  sh va t ili u k a k v im  se s ve  o b lic im a  ja v l ja la  ta  p jesn ičk o - 
-đ ram sk a  d je la tn o s t  i  k a k ve  su v e ze  u n je z in u  ra z v o ju  p o s to ja le  iz ­
m eđ u  latim aške i  g la g o lja š k e  k u ltu rn e  s fe re , m o ra m o  p r ik a za t i n a j­
v a žn ije  to č k e  u  r a z v o ju  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v n e  d ram e . T o  se 
m o že  n a jb o l je  za p a z it i i r a z m o tr it i  n a  p r im je ru  pas ion s lco -u skrsnog 
c ik lu sa  k o j i  j e  k o d  nas n a jv iš e  i n a jč eš ć e  o b ra đ iva n .
H rv a ts k a  se s r e d n jo v je k o v n a  d ra m a , k a k o  j e  v e ć  u tv rđ en o , n i­
j e  ra z v ila  i z  l itu r g i js k e  ig re , k a o  š to  j e  to  b i lo  u  n ek im  d ru g im  eu­
ro p s k im  k n již e v n o s t im a , n ego  iz  n a ra tiv n o -d ija lo š k ih  p jesa m a , to  
je s t  lau d a  i d evo c iju n a , p o  u g led u  n a  ta lija n sk u  c rk v en u  d ram u .32 
A li  k o d  nas n ije  b io  n ep o zn a t n i n a jr a n ij i  o b lik  c rk v e n e  d ra m e  —  
litu rg i js k a  ig ra . F a n cev  j e  o tk r io  i o b ja v io  d va  ta k va  la t in sk a  tek ­
s ta  u z a g re b a čk o j n a d b isk u p sk o j k n jižn ic i,  k o ja  p o t je č u  iz  k on ca  X I  
s to lje ć a . Jedan  j e  tek s t u sk rsn a  a  d ru g i tr ik ra l je v s k a  (b o g o ja v lje n -  
sk a ) ig ra .33 R aču n a  se da  su fra n c u s k o g  p o d r ije t la .  T e a tro lo š k o m  
a n a liz o m  n ed a vn o  j e  u tv rđ e n o  d a  su se t i te k s to v i u  za g re b a čk o j 
s to ln o j c r k v i  m o ra li i p r ik a z iv a t i.34
M J. Vajs, op. cit.
31 Vidi J. Hamm, Glose u Radonovoj bibliji. »Slovo«, 1, Zagreb, 1952, str. 19—32.
32 F. Fancev, Hrv. crkvena prikazanja. »Narodna starina«, XI, 1932, str. 145.
33 Objavio ih je i obradio F. Fancev (Liturgijsko-obredne igre u zagreb. stolnoj crkvi, 
»Narodna starina«, IV, 1925, str. 1—15).
34 Isp. N. Batušić, Scenska slika liturgijske drame iz obrednika zagrebačke stolne 
crkve. Dani hvarskog kazališta. Uvod, knj. I, Čakavski sabor, Split, 1975, str. 57—72.
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U  c rk v e n o j d ra m s k o j p ro d u k c ij i  n a  h rv a ts k o m  je z ik u  n isu  se 
jo š  d o  danas z a p a z ili n ek i t r a g o v i la t in sk e  l i tu r g i js k e  ig re ,  u  n jo j  
n a im e  n em a  la t in sk ih  u m etak a , p a  b i  se m o g lo  z a k lju č it i  d a  j e  n a­
še g la g o lja š tv o , k o je  j e  v je r o ja tn o  in ic ir a lo  lirs k u  i  d ra m sk u  p o e z i­
ju  n a  h rv a ts k o m  je z ik u , k a k o  se n a  p r im je r  m o že  z a k lju č it i p rem a  
p as ion sk o -u sk rsn om  cik lu su , b i lo  d a le k o  o d  la t in sk o g , to  je s t  lati- 
n ašk o g  u t je c a ja , ia k o  se n e  m o že  za p o s ta v it i u t je c a j ta lija n s k e  p o e ­
z i je  p u čk ih  d isc ip lin a ta . Č in jen ic a  j e  da se u p ra vo  u  ju ž n ijim , ne 
sam o  u  g la g o lja š k im , n eg o  i u  la t in a š k im  s red in am a , jo š  u v ije k  n i­
j e  n ašao  tr a g  n ek e  la t in sk e  l i tu r g i js k e  ig re . A l i  j e  u  n o v i je  v r i je m e  
za p a žen o  da  se u  v rb n ič k o m  g la g o ljs k o m  m isa lu  iz  1462, u  tek s tu  
k o j i  o p is u je  »o b r e d  o tk r ić a  i  a d o ra c ije  k r iž a  n a  V e l ik i  p e ta k « ,  d a k le  
u  d ija lo g u  k o j i  su k le r ic i  p je v a li  u  to n u  n a r ik a ča  (» ž e n a  p la č iv ic a « ) ,  
g lu m eć i M a r i je  k o je  p la ču  p o d  k r iž e m , k r i je  za p ra v o  m a la  l i tu r g i j ­
ska  ig ra .35 Z a n im lj iv o  j e  o v d je  p r im ije t i t i  d a  j e  te k s t  p isa n  l i tu r g i j ­
sk im , to  je s t  s ta ro c rk v e n o s la v e n sk im  je z ik o m  h rv a ts k e  re d a k c ije ,  
š to  j e  s a sv im  ra z u m ljiv o  a k o  zn a m o  d a  su l i tu r g i js k e  ig r e  k o je  su 
n as ta le  u  la t in a šk im  s red in am a , n aš im  i s tra n im , b i le  ta k o đ e r  p isa ­
n e  l i tu rg ijs k im , to  je s t  la t in sk im  je z ik o m , d o k  su c rk v en a  p r ik a za ­
n ja  p u čk e  p ro v e n ije n c ije ,  i  u  la t in a š k im  i  u  g la g o lja š k im  stran am a , 
b ila  r e d o v ito  p isa n a  n a  n a ro d n o m  je z ik u .
Z a  sada zn a m o  sam o  za  n a ved en i te k s t iz  s red in e  X V  s to lje ć a , 
a li n e  zn a m o  n i k ad  j e  o n  u šao  u  g la g o ljs k u  s red in u  n i k o j im  je  
p u tem  d oša o  d o  nas. S va k a k o , n eć e  b it i  iz  g rčk o -b iza n tsk e  n ego  p r i­
j e  iz  la tin sk o -ro m a n sk e  lite ra tu re . S ta n o v ita  p o d u d a ra n ja  im a  s 
te k s to m  n a  la t in sk o m  je z ik u  k o j i  j e  n ađ en  u  za g re b a č k o j n a d b is ­
k u p sk o j k n jižn ic i,  a u  n ek im  e lem e n tim a  im a  s ličn o s t i s la t in sk im  
te k s to m  je d n e  en g le sk e  l itu r g i js k e  ig r e  iz  X I I I  s to lje ć a .36
P o ja v a  ta k v o g  tek s ta  u  s va k o m  s lu ča ju  n a v o d i n a  za k lju ča k , da 
j e  k n již e v n a  p o v e za n o s t izm eđ u  g la g o lja š k e  i  la tim aške s red in e  b i­
la  i š ira  n ego  š to  se d o sa d  m o g lo  m is lit i ,  te  da  j e  g la g o lja š k a  k u ltu r­
na s fe ra  u  svem u  n a s to ja la  s ta t i u z b o k  s la tin aš lcom . A  to  n am  
o p e t  p o k a zu je  k a k o  on i g la g o lja š i k o j i  su se b a v il i  k n již e v n im  ra ­
d om , n isu  u  to m e  b i l i  b aš  s la b ije  o b ra zo v a n i o d  s v o jih  la t in a šk ih  
k o le ga .37 N o  n a jv a ž n ije  š to  o v im e  d o la z i d o  iz r a ž a ja  je s t  to  da  su 
s vo m  litu r g i js k o m  je z ik u  t i n aš i »n a r o d n i«  p o p o v i n a s to ja li u v ije k  
d a t i m je s to  ra vn o  la t in sk o m  litu rg i js k o m  je z ik u , š to  n am  za p ra v o  i 
o tk r iv a  n a jz n a č a jn iju  d im e n z iju  g la g o lja š k e  s v ije s t i.  Ia k o  j e  d ra m ­
sk i o b r e d n i tek s t p isan  g la g o lj ic o m  m o g a o  n as ta ti i p r i je  n ego  što  
j e  p isan  v rb n ič k i m isa l iz  1462, za  sada se ip a k  je d in o  t im  tek s to m
35 V. štefanić je čitav odlomak (Glag. rukopisi o. Krka, 1960, str. 351) naveo kao 
»osobitost«, prema čemu sam ja kasnije primijetio da se tu zapravo krije liturgijska igra 
(vidi moju disertaciju: Postanak i razvoj . .  . , str. 326, rukopis), a što je kasnije i Štefanić 
prihvatio (Hrvatska književnost srednjega vijeka, str. 123—124, gdje kaže da tekst podsjeća 
na ostatak jedne liturgijske igre). Vidi o tome i moj rad: Neka pitanja postanka i razvoja 
hrvatske srednjovjekovne drame), Dani hvarskog kazališta, knj. 1, str. 39—42.
36 N. Kolumbić, Neka pitanja postanka . . . .  str. 39—40.
37 Lj. Karaman, O politici hrvatskih kraljeva prema hrvatskoj narodnoj crkvi. 
»Hrvatsko kolo«, XII, 1931, str. 3—29, posebno na str. 21.
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is c rp lju je  naše p o zn a v a n je  l i tu r g i js k e  ig r e  u g la g o lja š k im  s red i­
n am a , a li, s rećo m , n a  to m e  n ije  s tao  i p u t u  r a z v o ju  h rv a ts k e  s red ­
n jo v je k o v n e  d ram e .
N o v u  k n již e v n u  d je la tn o s t  n a  ž iv o m  n a ro d n o m  je z ik u  p o ta k la  
j e  p o ja v a  p u čk ih  p ro s ja č k ih  r e d o v a  i  b ra to v š t in a  u I t a l i j i  t i je k o m  
X I I I  s to lje ć a , š to  j e  im a lo  zn a tn a  o d je k a  i  u  n a š im  p r im o rs k im  
s tran am a. N a jb o g a t i ju  tem a tsk u  sku p in u  lirsk o -n a ra tivn ih , d i ja lo ­
šk ih  i  d ra m sk ih  tek s to va , k o j i  su n a s ta li k a o  p o tr e b a  p u čk ih  po- 
b o žn o s t i b ra to v š t in a , č in i u  h rv a ts k o j,  k a o  i  u  ta li ja n s k o j p o e z ij i ,  
ta k o zva n i p as ion sk o -u sk rsn i c ik lu s. K a k o  j e  v e ć  u tv rd io  F . Fan- 
cev ,38 t i su  se  d ra m s k i te k s to v i b o d  nas r a z v i l i  i z  d ija lo š k ih  p je s a ­
m a, tzv . »p la č e v a « ,  a o v i o p e t  iz  lirsk o -n a ra tivn ih  k ra ć ih  sastava, 
lauda.
G la g o ljs k i ru k o p is  p r v e  ta k v e  p je s m e  v o d i nas u  k o n a c  X I V  
s to lje ć a , a li j e  s igu rn o  da  j e  ta j h rv a ts k i tek s t n a s ta o  ra n ije . T o  je  
Pesan o t m u k i H rsto vi k o ja  o b ra đ u je  M a r i j in  p la č  p o d  k r ižem . D ru ­
g i, ta k o đ e r  g la g o ljs k i tek s t, o b ra đ u je  s k id a n je  s k r iža , a  saču van  je  
u  p o zn a to m  P etrisovu  zb o rn iku  i z  1468, n o  i  o n  j e  p r ije p is .39 D ak le , 
n a jr a n ije  p o zn a te  v e r z i je  te m e ljn ih  p je s n ič k ih  sas tava  p a s io n sk o g  
c ik lu sa  saču van e su n a  g la g o lj ic i ,  a  m o ra le  su n a s ta ti n e g d je  na 
p o d ru č ju  izm e đ u  Z a d ra  i K rk a .40 P rem a  to m e  b i se m o g lo  z a k lju č it i 
d a  su p r v i  ta k v i te k s to v i n a s ta li u  g la g o lja š k im  s red in am a . A l i  p r i 
to m e  j e  v r i je d n a  p a žn je  i č in je n ic a  da  su se t i  is t i  te k s to v i u  g o to ­
v o  is t im  v e r z i ja m a  v e ć  v r lo  ra n o  n a š li u  la t in ič k im  ru k o p is im a , to  
je s t  d a  ih  j e  v r lo  b r z o  p r ih v a t ila  i  la t in a šk a  s red in a , n a  p r im je r  s re ­
d in a  K o r č u la  i  B u d ve , k a k o  zn a m o  p re m a  d osad  p o zn a t im  p je s m a ­
r ic a m a  iz  X V ,  od n o sn o  X V I I  s to lje ć a .41
G la g o ljs k i, to  je s t  n a jr a n ij i  p a s ion sk i te k s to v i m eđ u  so b o m  še 
s a d rža jn o  d o p u n ju ju . Z a to  m e đ u  n jim a  i  n em a  p o d u d a rn ih  osm e- 
ra čk ih  d vos tih a . L a t in ič k i k o rču la n sk i te k s t iz  X V  s to lje ć a  (s  k o jim  
je  g o to v o  is to v e ta n  i te k s t B u đ lja n ske  p jesm a rice  iz  1640) p re d s ta v ­
l ja  d a ljn ju  fa zu  u  o b ra d i i  r a z ra d i sa d rža ja  p a s io n sk o g  c ik lu sa , a 
sa d rž i sed am  p jesa m a , o d  k o j ih  su d ru ga  i  tr e ć a  n eš to  p re ra đ en e  
v e r z i je  d v i ju  sp o m en u tih  g la g o ljs k ih  p jesa m a . O s ta le  p je s m e  te 
sku p in e  n a  n ek i n ač in  š ire  p a s io n sk i s a d rža j, a č e tv r ta  i  p e ta  im a ju  
n ek e  d vo s t ih e  iz  g la g o ljs k e  p je s m e  o  m u ci.
V e ć  n a m  i  ra s p o re d  p o d u d a rn ih  d vo s tih a  izm eđ u  k o rču la n ­
sk ih  la t in ič k ih  i p rv o tn ih  g la g o ljs k ih  p je s a m a  g o v o r i  o  to m e  da  j e  
k o rču la n sk a  k o n ta m in a c ija  n as ta la  k a sn ije , k a o  n a s to ja n je  d a  se
38 F. Fancev, Hrvatska crkvena prikazanja, op. cit., str. 145.
3 9  prvi tekst objavio je J. Vajs (Starine Xa XI), a pjesmu iz Petrisova zbornika V. 
štefanić (Glag. rukopisi o. Krka, str. 379—380).
40 U novije vrijeme neki tekstovi Vajsove pariške zbirke stavljaju se po postanku i ju­
žnije — u splitsku sredinu (Vidi D. Malić, op. cit.), što ne prihvaća V. štefanić (v. njegovu 
ocjenu knjige D. Malić u »Slovu« 23, 1973, str. 225—232).
41 Korčulansku kontaminaciju objavio je V. Vuletić Vukasović (Čakavske starinske 
pjesme u čast svetijem i sveticama božjim. Pos. ot. iz Katoličke Dalmacije, Zadar, 1880). 
Budljanski tekst obrađuje F. Fancev (Vatikanski hrvatski molitvenik i dubrovački psaltir, 
Djela JAZU, XXXI, Zagreb, 1934, str. XXII — XXVIII, gdje uspoređuje korčulansku i 
budljansku pjesmaricu).
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te k s to v i je d n e  tem a tsk e  sku p in e  p o v e žu  u  c je lin u . S ed a m  k o rču ­
lan sk ih  p je s a m a  im a  u k u p n o  267 d vo s tih a , a li d ru ga  i tr e ć a  p je ­
sm a —  k o je  su  n as ta le  p re m a  te k s to v im a  š to  su se saču va li u  g la ­
g o l js k im  v e r z i ja m a  i k o je  su u p o tr i je b i le  n j ih o v ih  69 d vos tih a  
o d  u k u p n o  88 d vo s t ih a  k o lik o  ih  ta  d va  k o rču la n sk a  tek s ta  im a ­
ju  —  uim etnu le su i  s v o j ih  19 d vo s tih a , š to  zn a č i da  su ra n ije  v e r ­
z i j e  d je lo m ic e  p ro š ir iv a le  a  d je lo m ic e  su žava le . K a k o  j e  v e ć  u  p o ­
č e c im a  tek a o  ta j p ro ce s  r a z v i ja n ja  p o je d in ih  p je sa m a , k o j i  ć e  ka ­
s n ije  d o b it i  fo rm u  ža n ro v s k ih  p re o b ra ža ja , m o že  se la k o  v id je t i  
a k o  se u sp o red e  d va  p od u d a rn a  tek s ta :
T e k s t  B u đ lja n ske  p jesm arice  
(1640)
156 D ra gh e  m a ych e  i  s e s tr ic e  
tu gh e  m isu  sad  u e lich e
157 G led a i p a rs i m o m u  sinu  
o d  ch u d  p ra u o  sunce sinu
158 M a n d a lin a  u e le  d ragh a  
g le d a y  m e s tra  m a rtu a
n agh a
159 D a rz i n o gh e  i  c iliu a y  
i ch o ssa m i sue o t ir a y
160 P u ce  z a li i  n e m ili 
ch i xa lo sn u  m a ych u  g u ili42
U  tek s tu  P etrisova  zborn ika  za p a ža  se p re p is iv a o  k o j i  n i je  im a o  
m n o g o  s m is la  za  p ra v iln o s t  s ila b ičk o g  stiha, za  š to  s a s ta v lja č  n o v ije  
v e r z i je  p o k a zu je  z a m je m o  ra zu m ije v a n je .  M eđ u tim , n a  n e k im  m je ­
s t im a  u  tek s tu  P etrisova zborn ika  v id i se da  j e  u  n je m u  saču van a 
s ta r ija , is k o n sk i ja  v e r z i ja ,  k a o  n a  p r im je r  d o b ra  r im a  u  23. d v o s t i­
hu (v la s te le  —  sp e le ), k o ja  j e  u  o d g o v a ra ju ć e m  d vo s tih u  n o v e  v e r ­
z i je  is k va ren a  (s e s tr ic e  —  v e lik e ).  I s t o  ta k o  u  d vo s tih u  27. s p o m in ju  
se  n a jp r i je  ru k e  ( . . .  c e l iv a j )  p a  n o g e  ( . . .  o t i r a j ) ,  d o k  se u  n o v i jo j  
v e r z i j i  u  o b a  s tih a  sve  o d n o s i n a  n o g e  ( . . .  c e liv a j,  . . .  o t ir a j ) .
U  č e tv r to j i  p e to j p je s m i k o rču la n sk e  k o n ta m in a c ije  u k lju č e ­
n o  j e  jo š  19 d vo s tih a  i z  g la g o ljs k e  p je s m e  o  m u c i, š to  zn a č i d a  su 
za p ra v o  č e t ir i  p je s m e  te  k o rču la n sk e  sk u p in e  (d ru ga , treća , č e tv r ta  
i p e ta ) n as ta le  n a  te m e lju  d v i ju  r a n ijih  sa m o s ta ln ih  p je s a m a  pasi- 
on sk o -u sk rsn e  te m a tik e  k o je  su saču van e u  g la g o ljs k im  ru k o p is i­
m a.
A k o  k a o  p o la z iš te  u zm e m o  d osa d a šn je  p o zn a v a n je  ru k op isa , 
m o že m o  z a k lju č it i  d a  j e  s a s ta v lja č  la t in ičk ih , to  je s t  k o rču la n sk ih
42 Tekst Petrisova zbornika iznosim prema izdanju V. štefanića (op. cit.), a tekst 
Buđljanske pjesmarice prema rukopisu Arhiva JAZU, sign. I. b. 8.
T e k s t  P etrisova  zborn ika  
(1468)
23 D ra ge  s es tre  i  v la s te le  
tu ge  su m e  g o rk e  sp e le
24 N o v i  s inu  m o i Iv a n e  
g le d a i n a  g o s p o đ in i tv o e m
lju te  rane.
25 G led a i p rs i g d e  p o č in u  
g d e  t i  p ra v o  s ln ce  sinu.
26 M a gd a len a  v e le  d ra ga  
g le d a i tv o g a  g o s p o d in a
m r tv a  naga.
27 D rž i ru k e  i  c e liv a i
a k o sa m i n o g e  o t ira i.
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tek s tova , d a k le  p r ip a d n ik  la tin aš lce  s fe re , za g led a o  u te k s to v e  k o j i  
su v je r o ja tn o  n as ta li u g la g o lja š k im  s red in a m a  b ez  ik a k v ih  o g ra ­
da, da  ih  j e  sh vaćao  k a o  p r iro d n u  p o d lo g u  n a  k o jo j  m o že  g ra d it i 
v la s t ite  tv o re v in e . K a k o  v id im o , je d in s tv o  g la g o lja š k o g  i la t in a šk o g  
e lem en ta , k ad  se ra d ilo  o  l i te ra tu r i n a  n a ro d n o m  je z ik u  'k o ji ih  j e  
u je d in ja v a o , b i lo  j e  p r isu tn o  v e ć  o d  n a jr a n ij ih  dana. O n o  će  se m e ­
đ u tim  o d r ža v a t i i  k a sn ije  —  t i je k o m  c i je lo g  r a z v o ja  h rva tsk e  s red ­
n jo v je k o v n e  d ra m sk e  p o e z ije .
T o  n am  u p ra vo  p o k a zu ju  i  d i ja lo š k i p a s io n sk i te k s to v i k o j i  su 
se ra z v i l i  iz  t e m e ljn ih  lirsk o -n a ra tivn ih  v e r z i ja ,  a  k o j i  su p r e th o d ili  
p r v im  d ra m a tiza c ija m a . T a k a v  je  la t in ič k i G ospin plač  š to  ga  je  1471. 
za p isa o  R a b lja n in  M a t ij P ic ić .43 T a  j e  v e r z i ja  b i la  p o zn a ta  i na ju ž ­
n ije m  la t in a šk o m  p o d ru č ju , k a k o  se m o že  z a k lju č it i  p re m a  je d n o m  
la t in ič k o m  s p litsk o m  u lo m k u  iz  p o č e tk a  X V I  s to lje ć a , k o j i  se d os ta  
p o d u d a ra  sa sp o m en u tim  ra p s k im  tek s to m ,44 a li j e  is to  ta k o  s vo ju  
v a r ija n tu  d o ž iv je la  i  u  g la g o lja š k im  k ra je v im a , o  č em u  n am  s v je d o ­
č i je d a n  p o tp u n  g la g o ljs k i tek s t iz  k on ca  X V  i l i  p o č e tk a  X V I  s to ­
lje ć a , k o j i  j e  n ađ en  u  V rb n ik u .45
S aču van i te k s to v i ne g o v o r e  sam o  o  o b ič n im  d o d ir im a  d v iju  
k u ltu rn ih  s fe ra  u  n aš im  k ra je v im a , n ego  i o  n j ih o v u  ja č e m  p r o ž i­
m a n ju  u  s t ih o tv o ra č k o m  p rocesu .
V e lik a  p o d u d a ra n ja  izm eđ u  v rb n ič k o g  g la g o ljs k o g  i  ra p sk o g  la- 
t in ič k o g  tek s ta  p o k a zu ju  d a  se tu  ra d i o  d v je m a  v a r ija n ta m a  je d ­
n o g  sastava . R a p sk i j e  tek s t v r lo  lo š  p r ije p is ,  n a  p o č e tk u  k rn j, a li 
se p o č e tn i d vo s tis i k o j ih  u  n jem u  n em a  m o gu  re k o n s tru ira t i p r e ­
m a  v rb n ič k o m  g la g o ljs k o m  tekstu . V rb n ič k a  v a r ija n ta  v e ć in o m  u 
s vo m  p re d n je m  d ije lu  im a  39 d vo s tih a , k o j ih  n em a  u  ra p s k o j v a ­
r ija n t i,  a li j e  i  ra p sk i tek s t u  s v o m  za d n je m  d ije lu  p o tp u n iji  o d  
v rb n ič k o g  i  im a  43 d vo s tih a  k o jih  g la g o ljs k i tek s t n em a. T o  zn a č i 
da  izm eđ u  n jih  n em a  iz ra vn e  v e ze , n ego  da o b a  te k s ta  vu k u  p o d r i­
je t lo  iz  je d n e  za je d n ič k e  p ra m a tic e . A k o  to m e  p r id ru ž im o  i  s p lit­
sk i la t in ič k i u lo m a k , k o j i  se n ašao  u  je d n o j  k n jiz i  M a ru lić e v e  os ­
ta vš tin e , a š to  p o s e b n o  u k a zu je  n a  M a ru lić e v o  d o b ro  p o zn a v a n je  
h rva tsk ih  s r e d n jo v je k o v n ih  z a č in ja va čk ih  tv o re v in a , o n d a  j e  p os ­
to ja n je  p ra m a tič n o g  tek s ta  jo š  u v je r l j iv i je .  D odu še, s p litsk i j e  sa­
s ta v  u o d n o su  na d va  sp o m en u ta  tek s ta  d o s ta  k ra ć i, a li u n jem u  im a  
i d vo s t ih a  k o jih  u  v rb n ič k o j i  ra p s k o j v a r i ja n t i  n em a.
D a  su p o d u d a ra n ja  izm eđ u  ra p s k o g  i  v rb n ič k o g  »p la č a «  v e lik a  
g o v o r i n am  č in je n ic a  da  ra p sk i tek st, k o j i  im a  502 d vo s tih a , i  v rb -
43 C. Fisković, Rapska pjesmarica iz druge pol. XV st. Građa za pov. knjiž. hrv., 
24, 1953, str. 27—71.
44 Splitski ulomak objavili su gotovo istodobno N. Kolumbiđ (Splitski ulomak jedne 
dijaloške pjesme iz pod. XVI st., »Zadarska revija«, 7, 1958, str. 160—164) i C. Fisković 
(Ulomak Gospina plača iz Splita, »Prilozi«, XXIV, Beograd 1958, str. 283—287).
43 Taj »plač« spomenuo je  V. Stefanić u dva navrata (Glas. rukopisi o. Krka, op. cit., 
str. 432 i Riječki fragmenti, Glagoljica u riječkoj općini, Žb. Hist. inst. JAZU u Zagrebu, 
knj. 3, 1961, str. 221), a detaljnije ga je opisao u: Glag. rukopisi Jug. akademije, I dio, 
1969, str. 289—290.
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n ičk i tek st, sa s v o jih  498 d vo s tih a , im a ju  468 d vo s tih a  k o j i  se 
p o d u d a ra ju . Ia k o  j e  v r b n ič k i ru k o p is  n eš to  m la đ i o d  ra p sk o g , č i­
n i se da j e  p r e d lo ža k  s k o je g  j e  o n  p re p is iv a n  p r ip a d a o  r a n ijo j  v a ­
r ija n t i,  i to  n e  sam o  zb o g  je z ič n ih  a rh a iza m a  b o je  j e  saču vao  u  o d ­
n osu  na ra p sk i tek st, n ego  n am  to  o tk r iv a  p o d u d a ra n je  s ra n ijo m , 
l irsk o -n a ra tivn o m  v e r z i jo m . D odu še , o b a  se d i ja lo š k a  tek s ta  p o d u ­
d a ra ju  s k o rču la n sk o m  p je s m o m  u  25 d vos tih a , a  s n je z in im  ra ­
n i j im  v e r z i ja m a  (u  g la g o ljs k o m  ru k o p isu  p a r iš k e  N a c io n a ln e  b ib l i ­
o te k e  i  u  P etrisovu  zborn iku )  u  s ve ga  11 d vo s tih a , a  u p ra vo  ta  
je d n a k a  p o d u d a ra n ja  g o v o r e  o  z a je d n ič k o j p ra m a tic i d ija lo š k e  v e r ­
z ije ,  k o ja  j e  p a k  m o ra la  n as ta ti iz  t ip a  k o rču la n sk e  k o n ta m in a c ije . 
N a im e , tek s tu a ln a  u sp o red b a  p o k a zu je  da  se tr a n s fo rm a c ija  s ti­
h o va  m o ra la  v r š it i  p rem a  o v o m  re d o s li je d u : n a jra n ija  g la g o ljs k a  
v e r z i ja  ( iz  P etrisova zbornika) —  p je s m a  k o rču la n sk e  k o n ta m in a c i­
j e  —  v rb n ič k i g la g o ljs k i d i ja lo š k i te k s t —  ra p sk i la t in ič k i d ija lo š k i 
tek st. T o  će  n am  p o k a za t i i  p r im je r  k o j i  d o n o s im o , g d je  d vo s tih e  
n a v o d im o  re d o m  k ak a v  j e  g o re  izn esen :
M a gd a len a  v e le  d ra g a  / g le d a j tv o g a  g o s p o d in a  m r tv a  n aga
M a n d a lin a  v e le  d ra g a  / g le d a j m eš tra  m e r tv a  n aga
M a n d a len a  s es tro  d ra g a  / g le d a j m e š tra  m a r tv a  n aga
M a n d a len o  s es tro  d ra ga  / g le d a j m eš tra  m ru ć i naga.
K a k o  se  v id i, te k s to v i is to g  t ip a  p o d u d a ra ju  se u  v iš e  e lem en a ta . 
T a k o  p je s m a  iz  Petrisova zborn ika  (p r v i  d vo s t ih ) i  p je s m a  k o rču ­
lan ske  k o n ta m in a c ije  (d ru g i d v o s t ih ) im a ju  u  p r v o m  s tih u  »v e le  
d ra g a « ,  a  v rb n ič k i (t r e ć i d vo s t ih ) i ra p sk i »p la č «  (č e t v r t i  d v o ­
s tih ) im a ju  na to m  m je s tu  »s e s tro  d ra g a « .  M eđ u tim , iz ra zo m  »m r tv a  
n a ga « (u  d ru g o m  d ije lu  d vo s tih a ) sam o  se v rb n ič k i »p la č «  d o d iru je  
s ra n ijim , n a ra tivn o - lir sk im  t ip o m , d o k  ra p sk i tek s t u n os i izm jen u  
iz ra zo m  »m ru ć i n a ga «.
R a p sk i la t in ič k i tek s t u p u ću je  n a  g la g o ljs k i p re d lo ža k 46, k o j i  
j e  m o ra o  im a t i s ta r i je  p o d r i je t lo  o d  p red lo šk a  p rem a  k o je m u  je  na­
stao  v rb n ič k i »p la č « .  N a im e , u  ra p s k o m  tek s tu  jo š  n em a  p ra v ih  
u p u ta  k ad  k o ja  o so b a  g o v o r i  (o s im  n a  je d n o m  m je s tu ),  š to  j e  za ­
p ra v o  on a  fo rm a ln a  o so b in a  k o ja  i  k a ra k te r iz ira  d ija lo š k u  p jesm u . 
T e k  v rb n ič k i g la g o ljs k i te k s t  u n os i ta k v e  u pu te , a  sp litsk i la t in ičk i 
u lo m a k  u p u ću je  na tek s t k o j i  j e  d ija lo šk u  fo rm u  jo š  ja č e  ra z ­
v io ,  j e r  se, n a  p r im je r ,  na m je s tu  g d je  u v rb n ič k o m  »p la č u «  n a la z i­
m o  d v i je  r e p lik e  u  n je m u  n a la ze  tr i.
N a v e d e n i o d n o s i izm eđ u  te k s to v a  g o v o r e  u  s tv a r i o  s tv a ra la čk im  
d o d ir im a , o  to m e  da  j e  sva k i sa s ta v lja č , b io  o n  lo š i j i  i l i  b o l j i  
p rep is iv a o  i l i  p a k  s a m o s ta ln ije  p r is tu p a o  tek s tu , p r id o n o s io  na 
n ek i n ač in  r a z v o ju  p a s ion sk ih  tek s to va , n jih o v u  p o s tu p n o m  p reras- *l
46 To se vidi i na pogrešci koju je Picić u svom rukopisu učinio kad je glagoljsko
l (kako stoji u vrbničkom tekstu) zbog sličnosti zamijenio sa d pa je dobio besmislenu 
cjelinu u stihu 24 koji glasi: Gđa-se od sina lice-chase (Fisković, op. cit., str. 45)
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ta n ju  u  b o g a t i je  i  r a z v i je n i je  o b lik e , p r i  č em u  je  je d n a k u  u logu  
o d ig ra la  i  g la g o lja š k a  i  la t in a šk a  k u ltu rn a  s fe ra .
N a  d a ljn je m  r a z v o jn o m  pu tu , o d  k o n ca  X V  d o  s red in e  X V I  s to ­
lje ć a , su s rećem o  se s n eš to  b r o jn i j im  tek s to v im a . N a jp r i je  su to  
p rv o tn e , je d n o s ta v n e , m o g l i  h ism o  re ć i »p r im it iv n e «  d ra m a tiz a c ije , 
o d  k o j ih  j e  n a jr a n i j i  saču van i tek s t jo š  je d a n  g la g o ljs k i ru k o p is  
iz  V rb n ik a , k o j i  se ču va  u  A rh iv u  JA Z U , a p re m a  k o je m u  su ( i l i  
p re m a  n e k o m  d ru g o m  p re d lo š k u ) n as ta la  izm eđ u  1504. i  1514. dva  
p o zn a ta  ru k o p isa  g la g o lja š a  š im u n a  K lim a n to v ić a  i z  L u k o ra n a  k ra j 
Z a d ra , te  g la g o ljs k i p r i je p is  K lim a n to v ić e v e  v e r z i je ,  š to  ga  j e  1529. 
u č in io  Š ib en ča n in  f r a  Š im u n  G la v ić  u  sam ostan u  n a  o to č ić u  Ga- 
lo v c u  k ra j P rek a .47 S v i saču van i te k s to v i p r v o tn ih  d ra m a tiz a c ija  p isa ­
n i su g la g o l j ic o m  i v e za n i za  u že  g e o g ra fs k o  p o d ru č je  —  izm eđ u  
Z a d ra  i  K rk a , š to  n am  g o v o r i  da  su k o n cem  X V  s to lje ć a  g la g o lja š i 
iz r a z it i je  s u d je lo v a li u  te a ta rsk im  d je la tn o s t im a .
I  u  t im  tek s to v im a , m a k a r  su d o ž iv je l i  s ta n o v it i ž a n ro vsk i 
p re o b ra ža j —  j e r  su o d  d ija lo š k e  p re š li u  d ra m a tiz ira n u  fo rm u  —  
m o že  se za p a z it i s t ih o tv o ra č k i ra z v o jn i k on tin u ite t. V e ć  sp o m en u ti 
d vo s t ih  k o j i  se i  u d ra m a tiz ira n im  te k s to v im a  ja v l ja ,  u g la g o l j ­
sk o m  ru k o p isu  A rh iv a  J A Z U  za d rža v a  k o n t in u ite t  u o d n o su  na 
p re th o d n e  d ija lo š k e  tek s to v e . Z a to  se u s v im  r i je č im a  s la že  s la ti- 
n ič k im  ra p sk im  i v rb n ič k im  g la g o ljs k im  tek s to m , te  g la s i:
M a n d a len o  ses tro  d ra ga  / g le d a i m e s tra  m r tv a  naga.
G la g o lja š  K lim a n to v ić ,  m eđ u tim , u n os i s v o je  p re in a k e  —  u m eće  u ­
m je s to  m eštra  r i je č  sinka , č im e  se o d v a ja  o d  sv ih  p re th o d n ih  te k ­
s to va  b ez  o b z ira  n a  ža n r k o je m  p r ip a d a ju . O s im  toga , k a o  s lab  sti- 
h o tv o ra c , on  u  d ru g o m  d ije lu  d vo s tih a  r e m e t i i s ila b ičk u  p o s to ja ­
n ost:
M a n d a len o  ses tro  d ra ga  / g led a i m i s in ka  m r tv a  naga.
(d v o s t ih  510)
T a k v ih  p r im je ra ,  u k o jim a  se u p ra vo  K lim a n to v ić  o d v a ja  o d  ra n i­
j ih  p a s ion sk ih  tek s to va , a  u k o j im a  se ru k o p is  A rh iv u  J A Z U  s t im  
ra n ij im  te k s to v im a  v iš e  s laže, m o g lo  b i se n a b ro jit i  jo š ,  a li  o v d je  
n am  to  n ije  zada tak .
P r i je  n e g o  š to  se p o z a b a v im o  o s o b ito s t im a  ža n ro v s k o g  p re o b ra ­
ž a ja  o  k o je m u  je  r i je č ,  m o ra m o  se d o ta ć i jo š  je d n e  sk u p in e  i l i  v e r z i­
j e  d ija lo š k ih  »p la č e v a « ,  p o zn a tih  za sa d  sa m o  u  la t in ič k im  ru k o ­
p is im a , a iz  k o jih  se iz ra v n o  n i je  ra z v ila  d ra m a tiz ira n a  fo rm a , 
n eg o  j e  ta  v e r z i ja  k ro z  s to lje ć a  o s ta la  sam o  u  d ija lo š k o m  o b lik u . 
V je r o ja tn o  j e  p r v i  ta k a v  tek s t n astao  k o n cem  X V  s to lje ć a , j e r  n am  
j e  n a jr a n i j i  p o zn a t  o n a j u  tzv . O sorsko-hvarskoj p jesm aric i iz  
1530, a o s ta le  v a r ija n te  n a la z im o  n a  p o d ru č ju  du ž Jadrana , o d  R a ­
47 Klimantovićevu prvu verziju, prema Glavićevu prijepisu i prema Kukuljevićevu 
prijepisu objavio je F. Fancev (Plač blažene dive Marije, Građa, 13, 1938, str. 195—208), a 
na koncu navodi i razlike u odnosu na vrbnički glagoljski tekst (str. 208—212). .
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b a  d o  K o rču le , D u b ro vn ik a  i  B u d ve .48 K a k o  su sv i t i te k s to v i la tin ič - 
k i, m o g lo  b i se p o m is l it i  k a k o  se n jim a  p o tv r đ u je  s ta n o v ito  o d v a ja ­
n je  la t in a šk e  s red in e  o d  g la g o lja š k e , da  ip a k  i  u  n j im a  n i je  v id l j i ­
v a  d o s ta  ja k a  p o d u d a rn o s t u č ita v im  sk u p in am a  s t ih o va  s o s ta lim  ra ­
n i j im  p a s io n sk im  tek s to v im a , o s o b ito  s o n o m  d ija lo š k o m  sk u p in o m  
»p la č e v a «  k o ju  sm o  r a n ije  sp om en u li. S to m  sk u p in o m  im a ju  o v i 
la t in ič k i te k s to v i u  s v o jih  600 d o  700 d vo s tih a  o k o  70 d o  80 p o d u ­
darn ih . D odu še , p o d u d a ra n je  j e  o v d je  d o s ta  s la b ije  u  o d n o su  na 
o n o  k o je  n a la z im o  k ad  m eđ u so b n o  u s p o re đ u je m o  o s ta le  pasdonske 
tek s to v e , a l i  i  to  j e  d o v o ljn o  d a  za k lju č im o  k a k o  su, b e z  o b z ira  
n a  p ism o  k o j im  su p isan i, s v i t i te k s to v i m eđ u  so b o m  t ije s n o  p o ­
vezan i.
K a o  p o tv rd a  to m e  m o že  n am  p o s lu ž it i i  č in je n ic a  da  se u p ra vo  
sku p in a  o v ih  la t in ičk ih  »p la č e v a «  s v o j im  p o č e tn im  s t ih o v im a  ja k o  
n as la n ja  n a  p o č e ta k  u  p je s m i k o rču la n sk e  k o n ta m in a c ije  ( i  n a jr a n ije  
p o zn a te  g la g o ljs k e  p je s m e  » o t  m u k i H r s t o v i » ) .49 O s im  to g a  podu dara- 
n ja  s te k s to v im a  ra n ije  s p o m en u to g  d i ja lo š k o g  t ip a  (n p r . s P ic iće- 
v im  »p la č e m «  i  s g la g o ljs k im  v rb n ič k im  te k s to m ) tek u  k ro z  c i je l i  
te k s t p a  se, izu ze v š i n ek e  p rem e tn u te  d vo s tih e , u  c je l in i  m o gu  
p ra t it i  k on tin u ira n o . Z a to  se m o že  z a k lju č it i k a k o  se u p ra vo  ta j 
la t in ič k i d i ja lo š k i t ip  (t ip  »p la č a «  O sorsko-hvarske p jesm arice)  
ra z v io  iz  o n o g  d ru g o g  d ija lo š k o g  t ip a  k o j i  j e  m o ra o  n as ta ti ra n ije . 
» P la č «  O sorsko-hvarske p jesm a rice  k  to m e  s la b ije  se p o d u d a ra  s  tek ­
s to v im a  p rv o tn e  d ra m a t iz a c ije  n ego  š to  j e  to  s lu ča j s P ic ić e v im  
»p la č e m « ,  č im e  se p o tv r đ u je  k a k o  se ta j h va rsk i d i ja lo š k i t ip  
o d v o j io  od  ra n ije  sku p in e  d ija lo š k ih  p je s a m a  u  is to  v r i je m e  k a d  se 
iz  n jih  ra z v ila  p rv o tn a  d ra m a tiz a c ija . T o  se m o že  v id je t i  i  p r i  u sp o ­
r e d b i s tih ova :
R a n iji tip  d ija loškog  »plača« K a sn iji tip  d ija loškog  »plača« 
(P ic ić e v  te k s t iz  1471) (O so rsk o -h va rsk i te k s t  iz  1530)
Ca tu  s id is  t i-g osp o ie  
P la c e m  p la c i  sa rc e  tu o ie  
Č a m o  ru ch o  uasim i na-se 
I e r  ti-nosu  tu sne g la se  
(18 —  19)
Gase č in i a ln eu id is
T e r  u sch u ch i g o sp e  s id is  
S ad  se p o c r i j  s f it o m  ca rn o m  
T e r e  p la c i p o r e t  sam n om  
T e r e  sch u b i s fo ie  v la se  
I e r t i  n osu  tu sn e glase. 
(125 — 127)
48 Plač Osorsko-hvarske pjesmarice opisao je F. Fancev (Nova poezija Splićanina M. 
Marulića, Rad JAZU, 245). Tzv. Foretićeva pjesmarica iz Korčule s dijaloškim »plačem« 
iz 1560. prvi put se spominje u radu F. Fanceva Hrvatska crkvena prikazanja (op. cit., 
str. 143) i zatim u njegovu radu Vatikanski hrvatski molitvenik (op. cit., str. 
XXVIII). Plač Ropske pjesmarice iz 1563. pronašao je V. Premuda (Starohrvatski latinički 
rukopis »žića sv. otaca«, Starine, 40, 1939, str. 104), a nove podatke o njemu daje V. 
štefanić (Još Marulićevih stihova. Zbornik M. Marulića, Zagreb, 1950, str. 285), ali mu se 
kasnije trag zametnuo. Plač Buđljanske pjesmarice prikazao je F. Fancev (Vatikanski 
hrvatski molitvenik, str. XII—XXVIII). Jednu splitsku verziju tog tipa dijaloškog »plača« 
objavio je nedavno H. Morović (Splitski tekst Gospina plača. »Čakavska rič«, 2, Split, 1973, 
str. 149—185).
49 To je početak stihom »Nu mislimo ob tom danas«, kojim počinje vrisnički i jel- 
šanski prijepis »plača« Osorsko-hvarske pjesmarice koji je u toj pjesmarici na početku 
krnj, ali takav početak nemaju ostali spomenuti tekstovi izvan Hvara, što bi moglo značiti 
da se u osorsko-hvarskom tekstu krije najstarija verzija tog tipa (v. o tome pobliže 
u navedenoj disertaciji Postanak i razvoj . . . , str. 168—186).
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N a v e d e n i tek s t p o k a z u je  k a k o  j e  s a s ta v lja č  o so rsk o -h va rsk o g  »p la ­
č a «  ( i l i  n je g o v a  p re d lo š k a ) o d  je d n o g  d vo s tih a  (d v o s t ih  19 u P ic iće - 
vu  »p la č u « )  iz g ra d io  d va  (126— 127), a  ta k v ih  p r im je r a  im a  i v iše , 
j e r  j e  t ip  o so rsk o -h va rsk o g  »p la č a «  i  n as tao  ta k o  da  se  k a o  k os tu r  
u ze la  je d n a  ra n ija , v je r o ja tn o  k ra ća  v e r z i ja  r a n ije g  d ija lo š k o g  
t ip a  i n a  ta j su  se k o s tu r  n a d o g ra d ili n o v i s t ih o v i. M eđ u tim , d ra ­
m a tiz ira n i tek st, n a  p r im je r  K lim a n to v ić e v , p o d u d a ra  se u  n a ved e ­
n im  s t ih o v im a  s P ic ić e v im  (a  ta k o  i s v rb n ič k im  g la g o ljs k im ) d i ja ­
lo š k im  te k s to m , j e r  se, k a k o  sm o  to  i  r a n ije  sp om en u li, p rv o tn a  
d ra m a t iz a c ija  iz r a v n o  n a s la n ja  na ta j r a n i j i  t ip  d i ja lo š k o g  »p la č a « .
Ia k o  te k s to v i f r a  Š im u n a  K lim a n to v ić a  (s  G la v ić e v im  p r i je p i­
s o m ) te  ra n ija  v e r z i ja  (g la g o ljs k o g  ru k o p isa  u  A rh iv u  J A Z U ) p re d ­
s ta v lja ju  p rvo tn u , je d n o s ta vn u , o d n o sn o  »p r im it iv n u «  d ra m a tiz a c i­
ju , o n i u je d n o  s lu že  k a o  d o k a z  da  su se u p ra v o  u  g la g o lja š k im  s re ­
d in a m a  n a jp r i je  p o č e le  o s je ć a t i p o t r e b e  za  r a z v i je n i j im  u m je tn ič ­
k im  o b lic im a , da j e  ta  v je r s k a  p u b lik a  p o č e la  z a h t ije v a t i b o g a t i­
j e  i z a n im lj iv i je  te k s to v e  p r i  in te rp r e t ir a n ju  r e lig io z n ih  tem a . Za  
sada n em a m o  č in je n ic a  k o je  b i s ta v lja le  u  su m n ju  m iš l je n je  da 
su te  p rv e  p o k u š a je  u č in ili u p ra vo  s a s ta v lja č i g la g o ljs k e  s fe re , i 
k o lik o  j e  g o d  b i lo  z a n im lj iv o  r a z m o tr it i  k a k o  se v r š io  p re o b ra ža j 
iz  n a ra tivn ih  u  d ija lo š k e  o b lik e , jo š  ć e  nas v iš e  za n im a ti k ak o  
se k o d  n aš ih  z a č in ja va ca  p o č e o  iz g ra đ iv a t i sm isa o  za  d ra m sk i d o ­
ž iv l ja j  ra d n je . T o  ć em o  n a jb o l je  v id je t i  n a  p r im je ru  d id a sk a lija . 
K a o  š to  j e  to  i n o rm a ln o , i  o v d je  j e  p os tu p a k  tek a o  pos tu pn o .
N a jr a n i je  u pu te, k o jim a  se o so b e  iz d v a ja ju  k a o  su d io n ic i ra d ­
n je , n a la z im o  v e ć  u  d ija lo š k im  p jesm a m a . O ne su u  s tv a r i p r i je la z  
n a  d ra m a tiz a c iju , ia k o  j e  u  n jim a  jo š  u v ije k  p r i l ič n o  saču van  n a­
ra t iv n i e lem en a t. T u  je ,  d odu še , v e ć  iz v rš e n a  p o d je la  n a  o sob e, 
a li ja k u  u lo gu  im a  i k o m en ta to r , k o j i  p r ip o v i je d a  o  d o g a đ a jim a  što  
ih  n ije  m o gu će  d a ti u  u s ta  o s ta lim  o sob am a . T o  je  o b ič n o  an jel (n p r . 
u  v rb n ič k o m  d ija lo š k o m  tek s tu ) i l i  pisac  (u  b so rsk o -h va rsk o m  te k ­
stu ), a li u n a toč  to m  za je d n ič k o m  o b i l je ž ju  sv ih  d ija lo š k ih  pasi- 
on sk ih  p je s a m a  v e ć  i  m eđ u  n jim a  o p a ža m o  s ta n o v ite  ra z lik e  s o b z i­
ro m  n a  te n d e n c iju  k  s cen sk om  izra zu . U  ra n ijo j  sk u p in i d ija lo š k ih  
p je s a m a  (P ic ić e v  i  v rb n ič k i » p la č « )  ta  j e  te n d e n c ija  n eš to  ja č a  
n eg o  u  k a s n ijo j g ru p i (t ip  o so rsk o -h va rsk o g  »p la č a « ) ,  U  v rb n ič k o m  
tek s tu  n a la z im o  v iš e  o so b a : o s im  anjela  k ao  k o m en ta to ra , jo š  i 
Jivana, Gospa, M anđalenu, G ospodina  i Osipa, a  u  oso rsko-h var- 
sk o m  tek stu : pisca  k a o  k o m en ta to ra  i jo š  sam o  G ospoju, Ivana  i 
Isusa.
U  o so rsk o -h va rsk o m  »p la č u «  n azn a k e  u p u ću ju  sa m o  n a  iz m je ­
nu  o so b a  k o je  g o v o r e  te k s t p a  su sved en e  n a  m in im u m : riči pisca, 
riči gospoje, riči Ivana, riči Isusove . U  te k s to v im a  te  g ru p e  sve  se 
s vo d i n a  riči, t o  je s t  g o v o r ,  r e c ita c iju . S a s ta v lja č  ra n ije g a  tipa , 
a k o  i  n i je  p o m iš l ja o  na iz v o đ e n je ,  im a o  j e  p re d  o č im a  ra d n ju , 
p a  n je g o v e  n azn a k e  k ao  d a  im a ju  zn a čen je  u p u ta  o n im a  k o j i  r e c it i­
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ra ju  i l i  p je v a ju  tek st. T a k o  n a  p r im je r  s a s ta v lja č  v rb n ič k o g  »p la ­
č a «  u p u ću je  p o je d in e  o so b e  k o m u  se im a ju  o b ra t it i ,  a  t im e  u lo ­
ga m a  d a je  d in a m ičan , scen sk i k a ra k te r . T o  su v e ć  o b i l je ž ja  d ida- 
sk a lija : Jivan govori gospoji, A n je l govori p u ku , Gospa sin u  govo­
ri, G ospoja vra tarom  govori, G ospoja govori Židovom, G ospoja Iva ­
nu  i M agdaleni govori, G ospodin govori v la d iko m  je ru sa lim sk im  itd . 
Z a to  su u p ra vo  te k s to v i te  g ru p e , i l i  n a jr a n ij i  n j ih o v  p red lo ža k , 
b i l i  o s n o v a  za  p r i je la z  n a  p rv u  p as ion sk u  d ra m a tiz a c iju , d o k  su 
»p la č e v i«  o so rsk o -h va rsk o g  t ip a  č v rs to  ču va li s v o j d i ja lo š k i o b ­
lik .
P r v e  d ra m a tiz a c ije ,  k o je  su n as ta le  p re m a  r a n ijo j  g ru p i d i ja ­
lo šk ih  p jesa m a , n isu  m o ra le  m n o g o  m ije n ja t i  n j ih o v  d i ja lo š k i o b lik  
kad  j e  on  v e ć  io n a k o  im a o  s ta n o v it ih  scen sk ih  o b i l je ž ja .  T e  p rv e  
d ra m a tiz a c ije  za d rža v a ju  k o m e n ta to ra  n a  p o č e tk u , a  o s im  to g a  š to  
im a ju  o p s e ž n ij i  tek st, o d  r a n ije g  d ija lo š k o g  t ip a  ra z lik u ju  se u g ­
la v n o m  p o  v e ć em  b r o ju  osob a . T a k o  se u  K lim a n  to v ić e v o j d ra m a ti­
za c ij i ,  o s im  o so b a  k o je  su n am  p o zn a te  iz  v rb n ič k o g  d ija lo š k o g  
»p la č a « ,  ja v l ja ju  jo š  i o v e : Pilat, M arija Jakovlja , A njel, S luga Pi- 
latov, M iles v itez, a n a vo d e  se i o s ta le  o s o b e  k o je  im a ju  b it i  n a  
p o z o rn ic i ia k o  ne g o v o r e :  o fic ija li o d  dvora Pilatova, Ž idovi i d ru ž ­
ba M arijina. N a jv e ć a  je ,  m eđ u tim , ra z lik a  u fo rm u lir a n ju  u pu ta  
j e r  su o n e  u d ra m a tiz ira n im  te k s to v im a  i o p s e žn ije  i fu n kc ion a l- 
n i je  u sm is lu  s cen sk og  p r ik a z iv a n ja .
Ip a k , i m eđ u  sa m im  te k s to v im a  p rv o tn e  d ra m a tiz a c ije  m o že  se 
p ra t it i  k a k o  j e  u sa v rša va n je  d id a s k a lija  iš lo  p o s tu p n im  p u tem . U 
v rb n ič k o j d ra m a tiz a c ij i,  k o ja  zasad  p r e d s ta v l ja  n a jr a n ij i  p o zn a ­
ti tek s t ta k v a  tip a , u p u te  su m n o g o  je d n o s ta v n ije  i  š k r t i je  n ego  
š to  ih  n a la z im o  u n eš to  k a sn ijem , K lim a n to v ić e v u  tekstu . Z a to  je  
v rb n ič k i d ra m a tiz ira n i tek s t m n o g o  b liž i  v rb n ič k o m  d ija lo š k o m  tek ­
stu, d o k  fr a  š im u n  K lim a n to v ić ,  i l i  k o j i  n je g o v  p re th o d n ik , p o ta n ­
k o  u p u ću je  g lu m ce  k a k o  će  se k re ta t i na scen i i  š to  se s ve  u  to  
v r i je m e  o k o  n jih  zb iva . T u  j e  ra z lik u  la k o  za p a z it i sam o  na n ek o ­
lik o  p r im je ra :
V rb n ič k a  d ra m a tiz a c ija : K lim a n to v ić e v  tek s t:
M arija M andalena govori Ovo M andalena govori Iva n u  i
v s im  oko l s to jeć im  ovako
G ospoja O vdi obra ti se blažena gospoja
s tovariš tvom  k  P ilatu
K a k o  se v id i,  p o n ek a d  j e  tek s t v rb n ič k e  d ra m a t iz a c ije  š k r t i j i  i 
o d  p re th o d n o g  d ija lo š k o g  teksta , š to  zn a č i da  n je g o v  p isa c  i l i  pre- 
p is iv a č  n ije  v o d io  m n o g o  ra ču n a  o  p o tre b a m a  g lu m aca . K o d  n je g a  
su v r lo  r i je tk e  n eš to  š ire  u p u te  (Pilat govori sluzi), a li i o n e  su 
jo š  u v ije k  š ire  s t iliz ira n e  u  K lim a n to v ić e v u  tek stu  (Ovo reče Pilat 
slugi svom u).
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O d  p rvo tn ih , je d n o s ta v n ih  d ra m a tiz a c ija , š ir e ć i sa d rža j i  d o ­
d a ju ć i n o ve  tek s to v e , n as ta la  j e  r a z v i je n i ja  d ra m sk a  v rs ta  —  ta ­
k o zva n o  c ik l ič k o  p r ik a za n je , n a jp r i je  m u k e  p a  u sk rsn u ća . Č in i se 
da  j e  i u to m e  g la g o lja š k a  s fe ra  o d ig ra la  p resu d n u  u logu . N a jr a ­
n i j i  ta k a v  te k s t s o b ra d o m  m u k e  i u sk rsn u ća  saču van  j e  u  g la g o l j ­
sk o m  T k o n sk o m  zb o rn iku  iz  k on ca  X V  st. P re m a  je d n o j ta k v o j v a r i­
ja n t i  n as tao  j e  u b rzo  o p s e žn iji  tek s t, saču van  ta k o đ e r  u  je d n o m  
g la g o ljs k o m  ru k o p isu  iz  1556.50 U  n o v i je  v r i je m e  o tk r iv e n  j e  i u 
R i je c i  je d a n  g la g o ljs k i tek s t k o j i  j e  o s o b it  p o  to m e  š to  sa d rž i sam o 
o n e  s t ih o ve  k o j i  se o d n o se  na M a r ij in u  u lo gu 51. Ia k o  v e ć  i  sam a 
p o ja v a  v e ć e g  b r o ja  p r i je p is a  i v a r ija n a ta  c rk v e n ih  d ra m sk ih  tek ­
s to va  g o v o r i o  n jih o v o j s ta n o v ito j p ra k t ič n o j p o tr e b i,  tek  s p o m e ­
n u ti r i je č k i  ru k o p is  s v je d o č i iz r a v n ije  o  to m e  da  su s ve  te  d ra ­
m a t iz a c ije  i d ra m e  b ile  n a m ije n je n e  p r ik a z iv a n ju . Š k r t i su, n a im e, 
k o d  nas i o n i p o s red n i p o d a c i o  ja v n o m  iz v o đ e n ju  p r ik a za n ja  u 
s r e d n jo v je k o v n o  d ob a , p a  j e  r i je č k i  u lo m a k  v r i je d a n  p r i lo g  p o z ­
n avan ju  s r e d n jo v je k o v n o g  scen sk o g  ž iv o ta  u  h rv a ts k im  stran am a, 
p o s eb n o  u g la g o lja š k im  sred in am a . I  ta j nas p r im je r  u v je ra v a  da  su 
to  m o ra le  b it i  s red in e  s ra z v i je n im  k u ltu rn im  ž iv o to m , p a  n am  se 
t im e  i g la g o lja š i,  k o j i  su d od u še  u v ije k  b i l i  b l iž i  š ir im  n a ro d ­
n im  s lo je v im a , p o k a zu ju  i k a o  o n i k n již e v n i ra d n ic i k o j i  su m o g li 
u d o v o l j i t i  v iš im  k u ltu rn im  za h t je v im a . U o s ta lo m , v e lik a  c ik lič k a  
p r ik a za n ja , i k a o  k n již e v n a  i k ao  scen ska  d je la ,  m o g la  su n asta ti 
i  ž iv je t i  sa m o  u  o n im  s red in a m a  k o je  su im a le  o d re đ e n u  kaza lišn u  
tra d ic iju , u  k o jim a  su p o s to ja l i  k ru g o v i k o j i  su im a li r a z v ije n  sm i­
sao  za  scen sk i ž iv o t.
P re ra s ta n je  je d n o s ta v n ih  d ra m a t iz a c ija  u r a z v i je n i je  d ram sk o- 
-scenske o b lik e  m o že  se i d a lje  p r a t it i  n a  p r im je ru  d idas 'ka lija . O ne 
su u n o v im  te k s to v im a  p o č e le  d o b iv a t i s ve  ja č u  scen sku  fu n k c iju , 
p o č e le  su sve  p r e c iz n ije  i s ve  v iš e  p r a t it i  g lu m če v o  p o n a ša n je  na 
p o zo rn ic i. U  M uci g la g o ljs k o g  T ko n sko g  zbo rn ika  Is u s o v e  r i je č i  
na k r ižu  p re k id a ju  se n e k o lik o  p u ta  da  b i se tek s t n a k on  je d n o g  
i l i  d va  s tih a  p o p ra t io  u p u tam a :
T u  m u  Isu s  reče razbo in iku  d esnom u
T u  Isu s  reče m ateri
Po to m  ka u čen iku  
 M alo po sta vši reče Isu s52.
N a  is to m  m je s tu  u tek s tu  g la g o ljs k e  M u ke  iz  1556. u p u te  su jo š  
p re c izn ije ,  o d n o se  se n a  p o tr e b e  is ta n č a n ije  g lu m e, n a  p ita n je  iz ­
ra ža ja  lic a  te  na e lem e n te  d ik c i je  i g lasa :
50 Tekst Tkonskoga zbornika objavio je F. Fancev (Muka Spasitelja našega i Uskrsnu­
će Isukrstovo, Građa, 14, 1939), a glagoljski tekst iz 1556. još ranije M. Valjavac (Crkvena 
prikazanja starohrvatska, Stari pisci hrvatski, XX, 1893, str. 1—58).
51 V. štcfanič: Riječki fragmenti. Glagoljica u riječkoj općini, op. cit., str. 218—234.
52 V. tekst u Građi 14, str. 270.
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T u  Isu s  na kr izu  viseći reci
T u  Isu s  reci pogledavši na m ater
T u  Isu s  reci tiho  na križu
T u  opet reci Isu s  n iko liko  v iš im  glasom .53 
V e ć  se d a k le  i p o  d id a sk a lija m a  m o že  za p a z it i da su sa s ta v lja č i 
ra z v i je n ih  p r ik a za n ja , u  o d n osu  na t ip  ra n ije  d ra m a tiz a c ije ,  ra z ­
v i l i  p o je d in e  scene, u n ije li  v iš e  re p lik a  i d a li v iš e  d in a m ič n o s ti i 
p o k re ta . Is to  se ta k o  za p a ža  ra z lik a  izm eđ u  sa s ta v lja ča  r a n ije g  i 
k a s n ije g  r a z v i je n o g  p r ik a za n ja . U  o d n o su  n a  p r ik a za n je  T konskoga  
zborn ika  s a s ta v lja č  M uke  i z  1556. n e  is t ič e  sam o  e lem e n te  k re ta ­
n ja  na scen i, n ego  i e lem e n te  m ik ro m im ik e  i d ik c ije ,  to  je s t  v iš ih  
tea ta rsk o -scen sk ih  za h tje va . T o  j e  s igu rn o  re zu lta t s a z r ije v a n ja  
k a za lišn e  p u b lik e  i s a s ta v lja ča  u sp o red o , a  p o s eb n o  tr e b a  is tak n u ti 
da  se s ve  to , k o lik o  zn a m o  p rem a  d osa d  p o zn a tim  ru k o p is im a , o d v i­
ja lo  n a jp r i je  u  g la g o lja š k o j k u ltu rn o j s fe r i.
U  ru k o p isu  g d je  j e  saču van  tek s t M u ke  iz  1556. n aš la  se i p o s eb ­
na g la g o ljs k a  o b ra d a  te m e  o  s k id a n ju  s k r iža , p o zn a ta  p o d  n a tp i­
som  M išteri vele lip  i slavan od  Isu sa  kako  je  s križa  sn e t za tim  
v grob postavlen", č im e  b i se n a  n ek i n ač in  m o g a o  z a tv o r it i  k ru g  
iz la g a n ja  o  v a žn o s ti g la g o lja š k e  s fe r e  u  fo r m ir a n ju  h rva tsk e  s re ­
d n jo v je k o v n e  d ra m e  s p a s io n sk o m  te m a tik o m . K a k o  je ,  m eđ u tim , 
v e ć  u  r a n ij im  fa za m a  b ila  o s tva ren a  t ije s n a  sveza  izm eđ u  la tin ašk e  
i g la g o lja š k e  s red in e  n a  to m  p o lju , to  i o v d je ,  u p ra vo  p r ik a za n je  
M išteri u k a zu je  n a  ta k vu  iz r a v n iju  svezu . N a im e , na tu  se dralmu 
d o b r im  b r o je m  s t ih o va  n a s la n ja  la t in ič k o  h va rsk o  Ska za n je  slim- 
jen ja  s  križa  tila Isusova , saču van o  u  ru k o p is im a  iz  p o č e tk a  X V I I  
s to lje ć a 55. O d  s v o jih  500 d vo s tih a  o n o  se sa 155 n jih  p od u d a ra  
s p r ik a za n je m  M išteri56.
A l i  to  n i je  i je d in a  p o tv rd a  o  p o zn a va n ju  ta k v ih  te k s to v a  u 
la t in a šk im  sred in am a . T a k o zva n i lu d in  m onolog, n ađ en  u  la tin ič- 
k o m  ru k o p isu  tr o g ir s k o g  p o s ta n ja  iz  k on ca  X V I  s to lje ć a , a  k o j i  se 
p o tp u n o  p o d u d a ra  s te k s to m  u g la g o ljs k o j M uci iz  1556, p o tv rđ u ­
j e  da  su se d ra m sk i p a s io n sk i sa s ta vc i p r ik a z iv a li i u  la t in aš ­
k im  s red in a m a 57. T o m e  u  p r i lo g  id e  i p o d a ta k  d a  se u in ven ta ru  za ­
d a rsk e  b ič e va la č k e  b ra to v š t in e  sv. S ilv e s tra  s red in o m  X V  s to lje ć a  
n aš la  Ju d in a  o d je ć a  i  g la va , š to  j e  m o g lo  b it i  n a m ije n je n o  je d in o  
g lu m cu . U  is to m  in ven ta ru  s p o m in ju  se i  d v i je  p je s m a r ic e , k o je  su 
v je r o ja tn o  »s a d rža v a le  i n ek o  scen sk o  d je lo  za  p r ik a z iv a n je  k o je ­
ga  j e  treb a la  Ju d in a  m a s k a «58.
53 V. tekst u Stari pisci hrvatski XX, str. 49.
54 M. Val javac, op. cit., str. 58—68.
55 Tekst je objavljen u Valjavčevu izdanju (Stari pisci hrvatski, knj. XX, str. 69—84).
56 Ali to latiničko »skazanje« podudara se sa stihovima u prikazanju glagoljske Muke 
kojih u Misteriju nema, što bi moglo značiti da je latinički sastavljač imao pred sobom 
neku drugu verziju pasionske drame.
57 Osam dvostiha tog monologa, koliko ih ima u Vrtlu Lučića (objavio F. Fancev, 
Muka sv. Margarite, Građa. knj. 11, 1932, str. 4), podudara se s prikazanjem Muka iz 1556 
(Stari pisci hrvatski, knj. XX. 42—43).
58 Vidi A. Strgačic: Hrvatski jezik i glagoljica u crkvenim ustanovama grada Zadra. 
Zadar — Zbornik, Zagreb, 1964, str. 391.
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O sta le  te m e  m is te r i ja  (o s lo b o đ e n je  s v e t ih  o ta ca  iz  lim b a , 
n a v je š te n je  M a r ij in o , r o đ e n je  Is u s o vo  itd .) p o zn a te  su n am  u 
h rv a ts k im  o b ra d b a m a  sam o  iz  k a s n ijih  ru k o p isa  i  iz  k a s n ijih  p o d a ­
taka , u g la v n o m  iz  la t in ič k ih  ru k op isa , a  to  j e  i  r a z u m ljiv o  j e r  
se ra d i o  v rem en u  k ad  su g la g o lja š i v e ć  b i l i  iz v r š i l i  s v o ju  u lo ­
gu  u fo r m ir a n ju  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i i k ad  nas­
tu p o m  ren esan se  sve  v iš e  gu b e  s v o je  m je s to  u  k n již e v n o m  ž iv o tu  
h rva tsk ih  g ra d o v a .59 A li i t i nas k a s n iji la t in ič k i te k s to v i i  s vo ­
jo m  s tru k tu ro m  stiha, s v o j im  n a č in o m  iz ra ža v a n ja  k a o  i  p o d u d a r ­
n im  m je s t im a  s n ek im  ra n ij im  g la g o ljs k im  te k s to v im a  o d v o d e  u  sta­
rin u , p a  m o že m o  z a k lju č it i d a  su i  te  o b ra d e  m is te r i ja  p o s to ja le  
k o d  nas v e ć  u  s re d n jo v je k o v n o  doba . T a k o  se, n a  p r im je r ,  h va rsk o  
la t in ič k o  P rikazanje  kako  Isu s  oslobodi svete  oce iz lim ba, saču­
va n o  u  ru k o p isu  iz  X V I I  s to lje ć a , m n o g im  s v o jim  d ije lo v im a  p od u ­
d a ra  s g la g o ljs k im  p r ik a za n je m  o  u sk rsn u ću  u  T k o n sk o m  zb o rn iku  
iz  k on ca  X V  s t o l j e ć a .60 M a ru lić e v e  i  V e tra n o v ić e v e  o b ra d e  te m a  o 
m is te r iju  m u k e  i u skrsn u ća , p o g o to v u  V e tra n o v ić e v o  U skrsnu tje  
Isu krs to vo , g o v o r e  o  to m e  d a  su p r v i h rv a ts k i ren esan sn i p je s n ic i 
d o b ro  p o zn a v a li h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  d ra m sk e  te k s to v e  k o ji  
su o b ra đ iv a li s ličn e  te m e 61. T a k o  j e  b i lo  i s l ir s k im  tek s to v im a , pa 
j e  n a  p r im je r  o č ito  da j e  M a ru lić  s v o ju  M olitvu  supro tiva  T u rko m  
n ap isao  p a ra fra z ira ju ć i je d n u  ra n iju  za č in ja va čk u , i to  g la g o ljsk u  
p je s m u .62
K a o  p o s re d n i d o k a z i o  to m  m eđ u so b n o m  p ro ž im a n ju  g la g o lja š ­
k e  i  la t in a šk e  k n již e v n e  b a š tin e  m o gu  n am  p o s lu ž it i i  n ek e  
p je s m e , v e ć in o m  za p isan e  n a  g la g o lj ic i ,  k o je  su se n aš le  k a o  sas­
ta vn i d io  n ek ih  p r ik a za n ja  u  k a s n ijim  ru k o p is im a . P je s m u  Prosla­
v im o  oca Boga  iz  n a js ta r i je  h rv a ts k e  g la g o ljs k e  p je s m a r ic e  u p a ­
r iš k o m  k od ek su  iz  k o n ca  X I V  s to lje ć a  n a la z im o  k a o  sas tavn i d io  
je d n o g  la t in ič k o g  p r ik a za n ja  o  Isu so vu  r o đ e n ju  iz  X V I I I  s to lje ć a , 
a li k o je m u  se tek s t n a la z i i u  n ek im  ra n ij im  la t in ič k im  ru k o p is im a , 
sam o  š to  j e  ta m o  k rn j“ .
P rem a  to m e , u d je l  g la g o lja š k e  k u ltu rn e  s fe r e  u  fo r m ir a n ju  h r­
va tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  d ra m e  n ije  sam o  v e l ik  n ego , č in i se, i 
p resu d an . S ve  se to  z b iv a lo  u  v r i je m e  tzv . z la tn o g  d o b a  g la g o lja š ­
k o g a  k n již e v n o g  rada , u  X I V  i X V  s to lje ću , k a d  su g la g o lja š k e  s re ­
d in e  b i le  snažan  p o k re ta č  k n již e v n e  i p o e ts k e  d je la tn o s t i.  Z a to  
se u p ra vo  iz  to g  v rem en a  i  sa ču vao  n a jv e ć i b ro j p je s n ič k ih  i
59 Ostali »misteriji«, tj. prikazanja iz Isusova i Marijina života, osim glagoljskog 
prikazanja Uskrsnuće Isukrstovo u Tkonskom zborniku iz konca XV stoljeća, poznati su 
nam tek iz kasnijih i to uglavnom latiničkih rukopisa.
60 Vidi o tome pobliže u N. Kolumbić, Uloga crkvenih dramskih tekstova u razvitku 
hvarskoga kazališnog života, »Mogućnosti«, 7, Split, 1973, str. 684—685.
61 Ibidem.
62 Vidi N. Kolumbić, Jedna hrvatska srednjovjekovna osineračka »Molitva protiv Tu­
raka«, Radovi Inst. JAZU u Zadru, IX, 1962, str. 379—390.
63 Vidi V. štefanić, Dopuna skazanja »Od rojenja Gospodinova«, »Nastavni viesnik«,
XLI, 1932/33, str. 40—44. '
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d ra m sk ih  te k s to v a  na g la g o lj ic i ,  a da  g la g o lja š i n isu  tek  pab ir- 
č i l i  p o  e u ro p sk o j k u ltu rn o j i k n již e v n o j b a š tin i n e  s v je d o č e  sam o 
o n a  k n již e v n a  d je la  h rva tsk e  p ro zn e  lite ra tu re , k o ja  su —  k ao  r o ­
m an  o  A lek sa n d ru  V e lik o m  i ro m a n  o  T r o j i ,  ta d a  v r lo  o m il je n o  i 
c i je n je n o  š t iv o  u  e u ro p sk im  k u ltu rn im  k ru g o v im a  —  saču van a  na 
g la g o lj ic i .  S v je d o č i o  to m e , e to , i b o g a ta  p je sn ičk a , p o s eb n o  p jes- 
n ičk o -d ra m sk a  g la g o lja š k a  p ro d u k c ija  k o ja  je ,  k a k o  sm o  v e ć  n ave ­
li, z a h t ije v a la  i o b ra zo v a n e  s a s ta v lja č e  i  p u b lik u  sa s ta n o v ito m  
tea ta rsk o m  ra z in o m . U p ra v o  j e  to  jo š  je d a n  p r i lo g  sp o zn a ji, k o ja  
tek  u  n o v ije  v r i je m e  sve  v iš e  p ro d ir e  z a h v a lju ju ć i n ek im  n o v ij im  
ra d o v im a , da  se k u ltu rn i i  k n již e v n i ra d  h rv a ts k ih  g la g o lja š a  n ije  
s v o d io  n a  je d n o s ta v n e  i  n e lite ra rn e  p u čk e  za d a tk e , p r i  č em u  b i se 
o n i u  s vo m  p o s lu  p r i la g o đ iv a li  sa m o  p o tre b a m a  n eu k ih  s lo je v a  
za b a čen a  s eo sk o g  s v ije ta . T a j se ra d  u k lju č iv a o  za p ra v o  u k n již e v ­
n e  d je la tn o s t i  v iš e  ra z in e , s u d je lu ju ć i u n ek im  s red in a m a  k a o  g o to ­
v o  i je d in i  č im b e n ik  k u ltu rn o g  rada , k a o  š to  j e  to  na p r im je r  b ilo  
n a  p o d ru č ju  Is t r e  i K va rn e ra . P r izn a n je  f r a  Š im u n a  K lim a n to v ić a  
iz  za d a rsk o ga  k ra ja  o  s v o jo j  s k ro m n o j k n již e v n o j n a o b ra zb i, k ad  
iz ja v l ju je  d a  j e  sve  to  s a s ta v lja o  o n  »n i  p isa c  n i p o d  p is c em  p is a c « ,  
v je r o ja tn o  j e  i is t in ito , a li o n  j e  p r i p isa n ju  c rk v e n ih  d ra m sk ih  te k ­
s to va  b io  v iš e  p re p is iv a č  n ego  p re ra đ iv a č , a k a m o li a u to r. D je la  
k o ja  n am  je  sa ču vao  g o v o r e  ip a k  o  to m e  da  j e  s a s ta v lja č  tek s ta  m o ­
ra o  b it i  č o v je k  s v iš o m  k u ltu rn o m  ra z in o m , p o n ek a d  i  s tva ra lac , 
b e z  o b z ira  n a  o p ć i p re ra đ iv a č k i k a ra k te r  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v ­
ne d ra m sk e  k n již e v n o s t i.  U o s ta lo m , v e ć  i sam a č in je n ic a  d a  nas 
s r e d n jo v je k o v n a  d ra m sk a  p ro d u k c ija  v e ž e  i za  n ek a  r a z v i je n ija  s re ­
d išta , k a o  š to  su b i l i  R i je k a  i Z a d a r, d o v o ljn o  g o v o r i  o  to m e  k a k o  
se p re d  o d re đ e n o m  k a za lišn o m  p u b lik o m  ip a k  n ije  m o g lo  is tu p a ti 
s k n již e v n o  n e z re lim  d je lim a . M eđ u tim , n a ivn o s t i  d o g m a tik a  k o je  
se n ep re s ta n o  p ro v la č e  u  t im  d je l im a  n isu  n ek i h rv a ts k i m a n je v r i-  
je d n i l ite r a rn i s p e c ifik u m , n ego  p ro iz la z e  iz  o p ć ih  d u h o vn ih  z a h t je ­
v a  ep o h e  i iz  d ru š tven e  s v i je s t i  o n o g  v rem en a , j e r  sve  te  o so b in e  
n a la z im o  i  u  d ra m s k o j p o e z i j i  o s ta lih  e u ro p sk ih  k n již e v n o s t i s red ­
n je g a  v ije k a .
Z a to  n aš i k n již e v n i p o v je s n ič a r i k o j i  su is t ic a li s k ro m n u  v r i ­
je d n o s t  h rva tsk e  c rk v e n e  d ra m e  u  u s p o red b i s ta li ja n s k o m  n isu  
m o g li  is t ic a t i n ek i d ru g i e lem en a t k o j i  b i to  p o tv rđ iv a o  o s im  s k ro m ­
n o s ti u sp ek ta k u la rn o j s tran i, d a k le  fo rm a la n  i  k va n t ita t iv a n  e le ­
m en a t. M eđ u tim , ‘k ad  b i se o c je n jiv a la  u m je tn ič k a  v r i je d n o s t  h r ­
va tsk ih  s r e d n jo v je k o v n ih  d ra m sk ih  tek s to va , la k o  b i se m o g lo  us­
tv rd it i  da o n i u to m e  n e  z a o s ta ju  n a  p r im je r  z a  ta lija n s k im a .
N e  b i tr e b a lo  d a  nas sm e ta  to  š to  se, g o v o r e ć i o  v r i je d n o s t i  
g la g o lja š k o g a  k u ltu rn o g  i  k n již e v n o g  rada , o g ra n ič u je m o  sam o  na 
s r e d n jo v je k o v n u  epoh u , u n a toč  to m u  š to  se h rv a ts k i g la g o liza m  
k ao  k u ltu ro lo šk i fen o m e n  p ro te ž e  sve  d o  X I X  s to lje ć a . D o is ta , o  
h rv a ts k o j k n již e v n o s t i p isa n o j n a  g la g o l j ic i  m o že  se g o v o r it i  i  s 
o b z ir o m  n a  ep o h e  k o je  su d o š le  p o s l i je  s re d n je g a  v ije k a ,  a li t e r ­
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m in  »g la g o ljs k a  k n již e v n o s t «  n i je  se b e z  ra z lo g a  d e s e t lje ć im a  p o is ­
to v je ć iv a o  s p o jm o m  »s r e d n jo v je k o v n a  k n již e v n o s t « ,  ia k o  t i  ra z ­
lo z i n isu  b i l i  d o v o ljn o  zn a n s tven o  u tem e lje n i. T a k a v  te rm in , b ez  
o b z ira  na to  š to  ga  danas n e  m o že m o  v iš e  p r ih va ća ti,  ip a k  p o tv rđ u je  
b itn u  i  s tva rn u  v r i je d n o s t  h rv a ts k o g a  g la g o lizm a  u  o k v iru  h rva tsk e  
k n již e v n o s t i,  j e r  su n aš i g la g o lja š i s v o ju  n a jz n a č a jn iju  u lo gu  u 
ra z v o ju  h rva tsk e  k n již e v n o s t i o d ig ra l i  u p ra vo  u  to m  ra jra n ije m  
ra zd o b lju , u  r a z d o b lju  s re d n je g a  v ije k a . T e k s to v i n a  g la g o l j ic i  p i­
san i u  k a s n ijim  v re m e n im a  m o g u  n am  p o s lu ž it i sam o  u  p o red b en e , 
is tra ž iv a la č k e  svrh e , j e r  se u  n jim a  ču v a ju  s ta r i s r e d n jo v je k o v n i o ­
b lic i  i  s a d rža ji. N e p lo d o tv o r a n  k n již e v n o -u m je tn ič k i ra d  h rva tsk ih  
g la g o lja š a  u  e p o h a m a  p o s l i je  s re d n je g a  v i je k a  j e  i r a zu m ljiv . P o ­
b je d o m  ren esan se , fo r m ir a n je m  g ra d s k ih  p je s n ič k ih  k ru g o v a  sa 
su v rem en o  o b ra zo v a n im  k n již e v n ic im a , k o j i  su m a h o m  u  sv im  
s red in a m a  p r ih v a t i l i  la t in icu  k a o  s red s tv o  l ite ra rn e  k d m u n ik a c ije , 
g la g o lja š tv o  j e  p re š lo  u  d ru g i p lan , p o č e lo  se k ao  k u ltu rn i fa k to r  
p o v la č it i  i z  n aš ih  u rb a n ih  s red in a , b o r e ć i se u g la vn o m  za  s v o je  
e g z is te n c ija ln e , p ra k t ič n e  c rk v e n e  p ro b le m e . T a k o  se p ro s to r  n je ­
g o v a  d je lo v a n ja  p o č e o  i  g e o g ra fs k i su z iva ti. Š to  se t ič e  k n jiževn o - 
-u m je tn ičk o g a  rada , g la g o lja š tv o  u  n je m u  v iš e  n e  s u d je lu je  s tv a ra ­
la čk i, š to  zn a č i da  v iš e  n e  s u d je lu je  n i u  r a z v o ju  k n již e v n o g  ž iv o ­
ta. U o s ta lom , to  g la g o lja š tv o , k o je  j e  p o n a jv iš e  b i lo  v e za n o  u z c rk v e ­
ne p o s lo v e , k o je  j e  u  s re d n jo v je k o v n o j ep oh i, g d je  j e  c rk v e n o  dog- 
m a tsk o  m iš l je n je  b i lo  u je d n o  i  v la d a ju ć e  m iš l je n je ,  p r e d v o d ilo  i 
u l i te ra rn o m  radu , u  n o v im  v rem en im a , k a d  j e  p o č e lo  p o b je đ iv a t i  
g ra đ a n sk o , s v je to v n o  m iš l je n je ,  m ije  v iš e  m o g lo  b i t i  n o s ila c  n i k n j i­
ž e v n o g  n i k u ltu rn o g  ž iv o ta . O s ta je  d a k le  n je g o v a  u lo g a  u  fo r m ir a ­
n ju  n a jra n ije  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i,  u  o b lik o v a n ju  k n již e v n ih  v rs ta  
i u iz g ra đ iv a n ju  p je s n ič k o g  je z ik a  h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  k n j i­
ževn os ti.
A  ta j p io n ir s k i p osao , k o j i  su n a jv e ć im  d i je lo m  o b a v il i  h rv a t­
sk i g la g o lja š i,  n i je  b io  n i la k  n i n ezn a tan . V je r o ja tn o  se u g la vn o m  
na n jih  i  o d n o s i M a ru lić e v o  p r izn a n je  o  to m e , k o lik o  su m u  u 
s tv a ra n ju  Ju d ite  p o m o g la  p o e ts k a  is k u s tva  p re th o d n ik a  »za č in ja va - 
c a « ,  š to  zn a č i da  su h rv a ts k i ren esan sn i p je s n ic i im a li v e ć  so lid n u  
d om a ću  b a zu  n a  k o jo j  su m o g li  iz g ra đ iv a t i s v o j in d iv id u a ln i p je s ­
n ičk i iz ra z . I  s r e d n jo v je k o v n a  j e  d ra m a  u t je c a la  na n ek e  ren esan s­
n e  p isce , o  č em u  za  sada zn a m o  m n o go  m a n je  n eg o  š to  b i se p o ­
m n ij im  is tra ž iv a n jim a  d a lo  u tv rd it i.  V id a n  j e  u t je c a j h rva tsk e  
s r e d n jo v je k o v n e  d ra m e  n a  m a n ir is t ič k o  i  b a ro k n o  ra zd o b lje ,  a  i 
u t je c a j sveu k u p n e  h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  p o e z i je  na ta  d va  s t il­
ska ra zd o b lja .
M eđ u tim , d a ljn ja  b i nas iz la g a n ja  o d v e la  u  p ro b le m a t ik u  k o ja  
b i z a h t ije v a la  p oseb n u  o b rad u . O v d je  ć em o  se o g ra n ič it i  ma k on ­
s ta ta c iju  k o ja  će  r e z im ir a t i  o n o  š to  j e  b i lo  p r e d m e to m  n ašega  ra s­
p ra v lja n ja .
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K a d  se g o v o r i  o  h rv a ts k o j s r e d n jo v je k o v n o j d ra m i, p oseb n o  
o n o j p as ion sk o -u sk rsn oga  c ik lu sa , o n d a  se m o ra  is ta k n u ti č in je ­
n ica  da  su n a jb r o jn i je  v a r ija n te  t ih  d ra m sk ih  te k s to v a  saču van e 
na g la g o lj ic i .  A  to , k a k o  sm o  m o g li  v id je t i ,  i n i je  s lu ča jn o , v e ć  
im a  s v o je  ra z lo ge . Č in i se , n a im e , da  j e  u  s r e d n jo v je k o v n o  d ob a  
g la g o lja š k a  s fe ra  n a jv iš e  i s u d je lo v a la  u k n již e v n o m  ra d u  na n a­
ro d n o m  je z ik u . Z a to  se u p ra vo  n a  saču van im  g la g o ljs k im  te k s to v i­
m a  m o gu  p ra t it i  sve  fa z e  u r a z v o ju  h rva tsk e  s re d n jo v je k o v n e  d ra m e  
—  o d  lirsk o -n a ra tivn ih , p re k o  d ija lo š k ih  i p r v ih  d ra m a tiz ira n ih  pa  
d o  r a z v ije n ih  d ra lm sk ih  o b lik a . P r i  to m e  se, n a ra vn o , n e  s m ije  is ­
p u s tit i iz  v id a  n i u za ja m n o  p ro ž im a n je  g la g o lja š k e  i  la t in a šk e  s fe ­
re, n j ih o v o  z a je d n ič k o  s u d je lo v a n je  u  iz g ra đ iv a n ju  p r v o g  h rv a ts k o g  
s cen sk og  iz ra za  i  u  o d g a ja n ju  n aše  p rv e  k a za lišn e  p u b lik e . T im e  se 
jo š  ja č e  u tv rđ u je  sp o zn a ja  k a k o  su g ra n ic e  u p ism u , k o je  j e  n aš im  
s r e d n jo v je k o v n im  l ju d im a  n a m e ta la  ž iv o tn a  p rak sa , b ile  sam o  p r i­
v id n e  i k a k o  j e  n jih  p re v la d a o  o s je ć a j p r ip a d n o s t i je d in s tv e n o j du ­
h o vn o j, to  je s t  k u ltu rn o j i k n již e v n o j z a jed n ic i.
P o s eb n o  j e  o v d je  v r i je d n a  p a žn je  p o tv rd a  o  p o s to ja n ju  l itu r ­
g i js k e  ig r e  n a  g la g o l j ic i  i  n a  l i tu r g i js k o m  je z ik u , š to  j e  za sad  j e ­
d in s tv en  p r im je r  ta k v e  v rs te  u n a js ta r i je m  ra z d o b lju  h rv a ts k e  k n j i­
že vn o s ti. M o ra m o  v je r o v a t i  da ta j p r im je r ,  ia k o  za sad  n em a m o  d ru ­
g ih  p o tv rd a , ip a k  n ije  b io  o sa m ljen . O b lic i l i tu r g i js k o g  d ram sk og , 
o d n o sn o  scen sk o g  p r ik a z iv a n ja  m o ra li su b it i  p o zn a ti i  n a  š irem  g la ­
g o lja š k o m  p o d ru č ju , k a o  š to  su i s ličn i la t in sk i te k s to v i,  n a  p r im ­
j e r  o n i za g re b a čk e  s to ln e  c rk v e , b i l i  v je r o ja tn o  p o z n a t i i  u  d ru g im  
la t in a šk im  sred in am a , ia k o  jo š  u v ije k  n em a m o  ta k v ih  p o tv rd a  za 
ju ž n ije ,  p r im o rs k e  k ra je v e .
N e  is t iču ć i o v d je  p r im a rn u  u lo gu  k o ju  j e  g la g o lja š tv o  o d ig ra lo  
u fo r m ir a n ju  i  u r a z v o ju  h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  d ra m e , a  š to  
sm o  m o g li  v id n o  za p a z it i n a  p r im je r im a  p a s ion sk ih  tek s to va , p o ja ­
va  l itu r g i js k e  ig r e  n a  litu r g i js k o m  je z ik u  g la g o lja š k e  s fe r e  p oseb a n  
j e  d o k a z  o  g la g o lja š k o j s v ije s t i,  o  č in je n ic i  d a  j e  ta j s lo j n aš ih  
o b ra zo va n ih  l ju d i s v o ju  u lo gu  u  c rk v e n o m  i  u o p će  k u ltu ro m  ž iv o tu  
u v ije k  sh vaćao  ra vn o m  o n o j š to  su j e  im a l i  p red s ta vn ia i la t in a šk ih  
sred in a , k ro z  s to lje ć a  fa v o r iz ir a n i o d  v rh o v n ih  c rk v e n ih  k ru gova .
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